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JOSÉ CINTORAÉEREZ f
HO SE DEV&ELVEN LOS CrfeiQÍNALES ^
ASO XVIF - X .  HÚHIERD 5.542 D I A R I O
m
L A  F A B R Í  m a l a g ü e ñ a  '  ^
premiado con medallá dé oro en’va- 
acfóiT,  ̂  ̂ *̂̂ *̂®* Cssa fundada enl^4 -—La a^tjgua Andsiucía y de mayor expor-
Depósltú dé teneoto y fcsfes hldránUcas dcvlas mejores njarcat 
0 ^ s : é v  B íS P ’f  l-il> O F tA .
EXPOSICIÓN -  - í  « X , F Á ^ IP A  '
_  Marqués de Larlos, 12 :*r*‘ ‘̂ ^Í AQA : : P U E R T O  2
r o n S e  iniitftcjdn a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve
cmnenta ^   ̂ variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de
P U B L I C  A ^ N
SUSCRIPCIÓN 
Málaga: rso pentati al mát 
PrdVinciiis.' 6 pesetas fritnaatr#
Redacción, Administración y Talieree 
f ^ o z o s  O i x l o e » ,  3  1 
'^ e l é f o x i o  x x ^ m e x 'o  3 2
lÚ M C I ^  SUELTO, 5 CÉRTIMOS 
-V j ;  - y M Á L A G A  
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- M li^ fíc ^ iO '^  d e  s B i s  p e s o í ü s  B jC T n p lcL p  ■.
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Teatro Cervantes
Segundo eiiiíicferto por  ̂ s :v‘
M a r í a  R o g g e r q  ;
— ' ‘-í *' ■
y  B e r n a r d o  D e  M u r o
Butacaj 17 ptas.-Paraíso,  ̂ l  
A fas 9 f|2 ê í pun
CIN E P A S G U A L IN I Situado en la , i«i
de España
Alameda de 
Icarios Haes, junto al aaitco
• ' El lOoaX máa eómodo de Málaga.
Séooión desde las dos de la tardo a dooe de la noche, regalándose los juguetes para los
I primero y segundó episodios de la película én ' qumtéí epfeódios, deJa oasa Patihá Prr»rftH. iíit.Hrnrñf.nfjn nAr 1n nrfiofa MJaci PaaiiJ ■--- - -
njSoa a las tres.
Hoy último.  ̂ ___ r___________ ________ ____  -X-______ ■
oasa athé Freros, interpretada por la artista iss earf VMte (Perla blanca) titulaba,
, . iá  sortija  fstial : L /
Novela oinemalográfica adaptada por Hierre Decourcelle. Be titulfin lúa episodios:
EL piAfilANTE SAGRADO Y
Oomplefcarán ,eí pro^ama otras preciosas películas del extenso repei*t:>rÍQ con que cuenta 
ette salen. ■ ' ■ ^
Nota,
Precios: Preferencia, 0‘30; Genera!, Medía, OMD
Mañana Lunes estreno de los episodios 3.  ̂y 4,̂  ̂de «La sortiJaTatal».
nistro" lé trasmitió las órdenes precisas para 
elcése en el cargo del citado f unpionario.
Dijo por iiltimo, que le había visitado una 
' numerosa oóiiiisión de criadores y exporta  ̂
dores de vinos, para darle cuenta de Ips per- 
ocasiona al comercio vinícola de 
Málaga, el impuesto que ha acordado esta­
blecer el Ayuntamiento.
mm WgUilMU
Hay, ea ef^eda, algo en Alemania 
que se halJUî en camino de 
cpse. Sin %^bargo, esta modifica­
ción no .se opera en el sentido que 
la palabra revolución parece iddi- 
car.̂  ̂ ‘ s .
Adem ás, los Canibios en Alem ania 
tieneii más de' apáréntes que de rea­
les. P or e jem plo: los partidos pojíti- 
'cOs. Si héibos de creer a la « GaQeta 
dei FrancfpiHii i eí p^rHdO' 
a lem á n p op p la r»,e l partido «alem án 
pópu jár» y  él' 'partido’ «cristiano p o ­
pular», nb son óíra cos^  que los an- 
í  conscirvador,nacioiial
liberal y  fiel céricro,rebautizados. Ga- 
aa uno d.iy estos partidós ha tom ado, 
com o se ve, el noftibre de «pópu lar», 
que es una especie de 'joya  política 
que i^tá ahora d e  m oda . Y j esto no * 
im pide, natüralraénte> que el 
popular alemán  ̂ a pesar .de str p o m p o ­
so n om bre, baya d irigido al kaiser, 
co n  m otivo  de la fiésta d e  su anivér- 
sarib, un telegrama en que dice  que 
los  ̂ antiguos riaeíonales liberales 
«b a jo  una nueva Gonstitución^ reve­
rencian la idea piónárquica y trata­
rán siempre de hacer cuanto sea ne­
cesario para impedir que la idea iái- 
perialista alemana y la realeza pru­
siana caigan indignamente del alio 
ideal en que deben mate *ers .̂j), ■
Una délas felicilacipnesdirigidas 
al kaiser lleva nada meuos que lÍ3 
mil firmaus. Puede decirse, por con­
siguiente que en Alemania estés 
pretendidos cambios políticos, ño 
benen otrq valor que el que quieran 
darle los que cifran todo su interés 
en que Alemania pase subrepticia 
mente ante el raudo por uña nación 
que quiere ponerse aí nivel de lás 
verdaderamente civilizadas.
El Gobierno dice que Alemania 
está haciendo una sólida prepara- 
cióh para su porvenir, e invoca lá 
Constitución elaborada por él minis­
tro Preuss para demostraríovPrüsik 
está dividida, Baviera casi no existéy 
Preuss parece queréíf iábbnár eí 
rreno del federalismo pafa fbrtificar 
al poder central, anuíandéi en reaJi- 
f  P^pel de los gobernante?CobT 
tederádos. Preuss dice que quieré 
náccr prógrésivameñte de Alemániá 
una República, una e indivisibíe, uil
-̂̂ ¿̂ d%TucPten̂  ̂ centralizado.
dejamos de creeií 
en Ipá^prbpbsitps de Preuss; pero 
sosj^chámós que los ministros dp 
ios Estados que forman la Confede-Í 
^cibn no han de avenirse a que to­
do siga centralizado en Prusia  ̂a ex­
pensas de las facultades, derechos y 
atribuciones de ios otros Gobiernos 
del país.
Esto, no solamente en el sentido 
político, sino también en el sentido 
ímanciéro. La Asamblea de Wei- 
mer ̂ edé ser úña démtístraci^ de; 
ello. Gompuesfá dél jjresidéñte del 
Lonsejo y del ministro de Hacienda 
de cada Eitado,se ha visto en ellá la 
tendencia fij a de déslindar la? atri- 
nucíones de cada Uno, evitando que 
el poder, central - prevalezca sobre 
los otros.
También en lo que se refiere a las 
cuestiones de economía social se es- 
1 atención al otro
lado del Rhin. En Berlín se ha reu- 
uido una comisión de economistas, 
que preconiza la colaboración del - 
t̂ado Gpn las Sociedades coopera- 
wvas, la.construcción de inmuebles I 
Ayuntamientos y las socie- 
d^esmo interés general, la federa 
(uoa de nunie^osos municipios co- ■ 
indaptes para la explotación de í 
vast^ industrias de,, interés local, t 
etc. X udeinás 5c pr<¿ocupa también 
de instituir el trabajo obligatoria y 
aun de, regularizar el movimiento 
de los salarios y del coste de la vida.
Lalo es todo. D e e lla -s e  aprove- 
cuan algunos para decir que en  A le-" 
m aipa |e está operan d o  una véi*ans- 
m rm ación  radicalísinia. Si tenem os
s 6ñ cuenta los cambios que pueden 
r operarse en la situación general, po­
li tica y social de'Aíe.mania, que haya 
esas evoluciones que hemos indicado 
supone muy poco por no decir nada 
La única verdadera modificación 
queírlmbo f^é la del régimen. Pero 
ya hemos visto cómo todavía sigue 
manteniéndose en Alemania la idea 
absurda de que él kaiser púedá vol­
ver a gobernar su antiguo imperio. 
Si todos los cambios son como este, 
bien, puede dedirso que Alemania 
tardará mucho tiempo en ponerse a 
tono con das circunstancias políticas 
que alra^esa el mundo. >
;YA SK ha IDO!
¡A buena hora! ¡Tarde piacce los 
que han hecho lá defensa tardía, é 
inútil y. antipopular, de Sáez Sobri- 
nof...
Este toinó ayer mismo las de Vi­
lladiego y en el tren correo de la 
mañana se fué, con jdeMó.fresco a
4 :d ésa tén to  D irector general de S e- 
^ m d ^ d , de la buena acogida que h a , 
tiéñidp la m p a
' ’ ' ‘ láyeZ;;i ŝada.,fe||. 'y,? 
que al ípartir e l l^ é p / 
rrovíarios p iisii^én  éñ  
:ca su sim pática y  plausible 
cb||umbre, cuando se. trata de; ^ e r -  
té ?  p^rsoñéj-ülba, de ófelte 'ízr.al via- 
jé rb  c o n  una silba eSÍrépífosál ' 
iS b  ln n  lu cid o  d o n  Jesús, Jos qup 
yefáii c o n  d o  su vuelta á  está 
jéfátúrá de policía  y sus defensores 
d e  últim a hora! ‘ v r * ■
 ̂ Consecuente al telegrama del se­
ñor AfmasáV dando cuenta d̂e há- 
berse ' dejado sin efecto e^nombrá^ 
miento, el Gobernador civil sefíbX 
Gastóñ, recibió una orden telegráfi­
ca del ministro para que diera los 
pasaportes al señor Sáez Spñriqo«
Ya se fué, y aqüf acabó lá presén­
te historia. r
El triunfo del pueblo malágueno 
en este asunto pa sido eqmpléto.
Ños felicitamos de ello.
M  £] t> I, p  o . . . -
Ha faliacido art ñJ día de ayer^'a los 68 años dé edad
Su desconsolada esposa doña Vicenta Berruéso, su her- 
mano, padre político^ hermanos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos políticos, (ausentes), demás parientes y tes­
tamentarios, í , ’
Al comunicar a sus amigos tan 
sensible pérdida, les ruegan asistan; 
a la conducción del cadáver, qué 
tendrá lugar hoy, Domingo 9, a las 
cuatro y media déla tarde, desde la 
c^sa raof-tuoria. Piarla de la Merced 
31, al Geménterio Civil, por cuyo fa­
vor les quedarán agradecidos.
Centro Instructivo Obr^O; del I0.° distriío
JEl presidente deh Oentro: Instructivo 
Obrero Hepublicano del 10,° distritOj invita 
porvla presente-a todos los republicanos a la 
asamblea general.ordin.ária que tendrá lugar 
hoy Domingo, a las cüatro do la taí4.f#
Se ruega la puntual asistenpiaj
El secretario',* Maldonado
Hoy segundo concierto 
eminentísimos artistas
servan BUS trabajos, aunque si Bn la retina 
de ínuchos se-rememora;Ía figura del ;sabio,' 
Durante tres años que estuvo aLfrei^tó del ' 
Instituto de Málaga, desarrolló con s.u acti­
vidad y  talento Rná labor de const'án cia,lias/
| tá eá modernos salonBS
dotados del
Agradece a todos la cóope3oión dadá 
Ja,realización del acto sqlsmnísimo.^ '̂Uó sb 
efectúa;, al artista que ha laborado en el 
brOBC€»j por el acierto cón que ha llevado a 
feliz término sn obra; a los profesores y  alüm*
I nos de los colegiqjj incorporados al Éstable- 
címiento, por el acuerdo de homenajear la 
memoria del señor Cabello; a la prensa, 'por 
su asistencia al acto ja los alumnos, por qiie 
siempre recordarán las íecpiones que en plá­
ticas sencillas y  eloouentés Ies iirornstabá 
don José. '
Ambos señores fueron, al final de leídos , 
lólí'Irábajos, muy aplaudidos. , '
..Seguida-mente pasaronioa señores que^ha- 
bían asistido al acto precedente,ál patio oen-' 
 ̂ tral del Estableoimiento, donde, en uno de 
í sus frentes se había colocado la. lápida que 
ha de perpetuar la memoria del ilustre di-- 
rector.
Cubierta ésta por üú paño velludo grana y  
presentés todos los conGurrehte.s ¡al acto, don 
Tirso Alonso, representante del Gobernador 
civil, tiró del cordón que adosado ál paño 
haWa y quedó.aj.,dpscnhie:r^  ̂ de arte
realizada por el notable artista señor García 
Carreras, >. -
Merece mencionarse que en el busto que 
represéntala fiAp^ Aef señor Cabello se,nor., 
tan aun aquebóS ri^goa^mlia ipperoeptibles
4MI'
(Servicio de A. Moráis):^
La Qola.— Una toilette suntuosa.—  Modelos 
senoillos.
-La cola, resucitada para las fiestas do la 
Viétono, no $e partv*  ̂aJ® <iue era en otros 
lietópó?
Ño es aquel despliegue suntuoso y pasado, 
que,sin carecer de cierta gracia, resultaba in­
dudablemente molesto.
ÍEs algo vaporoso y  ligero, de tul, dé mu­
selina, de terciopelo, que. da mucha gracia a 
las grandés «toilettes*.
Durante; largo periodo no se podía osten­
tar en París demasiado lujo, sin insultar 
los sentimientos de tristeza que llenaban 
todos los pechos; ipS grandes modistos prepa­
raban los mode.los que ;se reservaban para la 
lióra de la victoria,y estos modelos son ver­
daderas obras maestaS.
■6. í.
Debemos hacejr uga manifesta­
ción; EaiiB telegramal^e Ék Faro sé 
dice ayer qué antes de que/ él señor 
Armasa hicierá' fa pregunte el 
Congreso, ya el señor Ortega Gasset 
había logrado del ministró' la anula­
ción del nombramiento de Sáez So­
brino. í ;;  ̂r
Por su parte el señor Ardasa, en 
carta suya que recibimos anoche, 
informándonos de este asunto, ¿os 
dice:,.-'
«En la gestión practicadá para lo­
grar tap justo éxito, me ha ayudado 
éficazM éñ teé" 'h iu y  e f ic á fin e ñ lé , con^ 
se legítima iníluencia, el se#qr, Orte- 
Gasset.»
, Como no nos gusta regatear mé- 
Htos a nadie, trásládamps ál público 
ése párrafo déla carta dcl señar Ar- 
; masa, en la seguridad que ha de 
agradarle que exterioriceñibé lá leal 
; declaración que hace.
V i d a  r e p u b l i c a n a
Centró Regubíicsno Federal
Para tratar asuntos de.interés para, el par­
tido, se ruega a los socios de este Centro,, 
concurran a la reuniómordinaria que lia de 
celebrarse esta noche, a las - nueve, pn núes-.
tro lóoal social. Sevorian.o Arias il;. -
El Secretario, E. Garhonew. : ‘
El Martes 11 del corriente, a las ocho y 
media do la noche, tendrá, logar-en eh Ueii- 
tro de calle Severiano Arios'11, ia oonferen- 
oía que tenía ofrecida al pftWidq;rfépub||páuá 
federal el joven y culto abogadé dórt Podré 
Armasa Briales, el cual d isertíy.;á sobre el 
eiguiente tema: «La paz y la doclríná de Pi 
y Margall», para cuyo acfB quedhú'iñvitadas 
todas las sociedades obreras y pofíticaé y de­
más centros jirogroSi Vos/:
Málaga 8 de Febrero de íáÍ9.— Di ­
rectiva: ISl Secretario, Edimrdó Carbonero.
■ m í o  i i e w i f l 'o
Un radiograma alemAti dái^ha 4 ke 
h ebrerOjOontiéñe díferénte -̂y muy sus>» 
tauciosos discursos, déclateGÍ<mes y Ke? 
solucÍQiiea.da tes poKticoaqué^maéáñ 
parte pritici pal en las normaÍ5olíti¿s 
usadp ,po;.vei rógimen kaiseriálo. •
En ningitóo dé ésos íionlbV^se ñola, 
el inepor aÍTepentimiento.,. Ja menor 
mentación por l(j que Aiemáníá lia 
eho, y  eL contenido. de sus doctrinas fá . 
lajexpíeójóü délos ^ntimientoskie g e ñ ? l 
tes exasperadas Cuyas ambiciones agrfe-|* ■ 
SI vas han fracásado y  cuyos proyectil? í 
sóbrela  dominación m undiaf Íós h # i 
llevado aLteaeaso m ás-terribl^) TI 
El Secretario de Negocioá'Extranjé-» 
r o s i^ e n ^ ,  e l  Erá-
berger, Dreenburg, Eizorích, todos, m  
úna palabra, se imen en el coro de iré- 
ser  molestas Cohtrá tes aliados y  h?-' 
¿ t e n d e l  ,mpraL Al^®íms»i|i ’
com o «gran Estado culto», en una iteij-v 
creerse que t o d f  te 
que i^émaniaffie^.3^ en estoa^úl-
timioás^inco áñÓB baaido un Tributo ?  
su mo]^lidad y  a la  feivindicacióAdé 
sus derechos para ponerse al n ive l ¿dí 
suAactuaies vencedores.
Erzbórger y Danburg se muest;i|m , 
énráadís^Qs;^porque a Alemania nO;sé 
le devOlvérán sus colonias. El Secretaf 
rio de egocios Extranjeros de la aâ
A las nueve y media en punto
HOMENAJE A LA aENIORIA
DK'
D . J e s #  G a b M fD  R ó i g
suscrito los tratados de Bucaret y  de 
Brest Lotiwtedice: .«No está en los in- 
tereses de la L iga de las Naciones qué a 
Alemania se le  arrebáten s'íiS colonias.»;
Para esos hombres los intereses de 
las naciones sólo significan los intente-' 
ses de |os alemanes. Alemania nO; sé 
preocupaba de los intereses de las otpé? 
naciones antes de ser linalmente derro­
tada. A hora se preocupa mucho.
Erzberger apoya también los trata­
dos airteriormeute dichos y  confiesa c í­
nicamente que la.' resolución de paz del 
Reiclistag en 1917 fué simplemente una 
jugarreta de Alemania y  ailadé: año 
esta se exonerará de toda responsabili­
dad én su política colonial, si es que se 
lo permite justificursé ante un Tribu­
nal Legislativo imparcial. No obstante 
añade: Los alemanes no niegan las ma- 
.as intéligencias “(fué han mediado con 
relación a las actividades coloniales. 
P or eso hay que decir q̂ ue Alemania no 
niega las irregularidades que ha come­
tido.»^ Naturalmente, sería inútil que 
lo  hiciera, puesto que está défiíOstraáb ■
nistración colonial, alemana y  que por 
las pruebas acurnuladás en virtud dó 
'diversos informes hoy del dom inio pd- 
blico.^De estos iiifornjes se desprende 
también que;, mi e s e x a e ta la  recláma- 
ción de quo  ̂'üiéhás C olonias sean nece­
sarias económicamente a Alemania y 
aún nienos exacto decir que proveen al 
territorio colon ial por lá 'íuéfzá nacio­
nal supérflua úlémaná. ' Tampoco- es. 
verdad; pues sabido es que en las colo­
nias tenía Al^é^^ÍA aiitoridadés inhu­
manas y  agentes gubernativos que pa­
tentizaron ser incapaces para gobernar.
A las fcrés de la tarde de ayer, tuvo efecto 
en el Instituto General y Técnico, el acto de 
descubrir la lápida que para perpetuar la 
memoria del que fué sabip catedrático'y Di* 
. rector dq dicho, centro,,, don ¡José C/.abeUo 
ñoig, han costeado los directores y alumnoa 
de los colegias incorporados, aj. Instituto, 
jj. Ocupó la presidencia el representante • del 
Gobernador civil, don Tirso Alonso y Alon­
so, por ,ei . Gobernador müi/ar, don, Emilio 
Ardiéony, y ,el vioe-direc/or del Instituto, 
don Alfonso PogonosH. ./ i
; Otros lugares del estrado eran ooopadés 
t por el inspector jde primera enseñanza, don 
Francisco,; Yerges Sánchez; el i de segunda, 
don Alfonso JBaréa Lépez; el presidente de 
la Audiencia, don José Garcüar'YaJdecasas; él 
hsoal, dou Guillermo. Sántuguini; el jefe dé 
la Sección administrativa de enseñanza, don 
Antonio Quintana Serraho; el comandante 
do Sanidad Militar, don, Miguel de Roblé;
, .don Juan Herediá enr representación de la 
Sociedad de Ciencias; don Joaquín GampoS 
Perca y don Pedro Eozzo, por la Escuela de 
. Náutica; don^Franéisoo Tinat y don Antonio 
Lafuente, por la guardia eivik don Francis- 
-oode Rosales, subinspector, dotearabinéros. 
¡si ex oomisario regio, don Francisco Pérez 
de la Cruz; los directores de colegios priva­
dos incorporados al Instituto señores don 
Antonio Robles: Ramírez, don Manuel Fer­
nández del Villar y don Rafael Mata.
Los profesores del Instituto don Joaquín 
López Barrera, don Rafael Pérez Oabezas y 
don Alfonso PogonosH, por la Sección de 
Letras; don Julio Fernández Ramudo, don 
José Cipriano Rey y don Federico García 
Llórca por la de Ciencia; los catedráticos doA 
Luis Méndez y don José Soriano y  el auxi­
liar don Mariano Alcántara.
Además estaban presentés en dicho acto 
los hijos del homenajeado, don Aurelio, don 
Luis y don Rafael Cabelló Píá.
Al acto del descubrimiento de la lápida 
precedió la lectura de dos trabajos en que se 
presentaba al insigne hombre muerto, como 
publicista y otro éu su aspecto de director.
El primero, encomendado a don Federico; 
García Llorca  ̂hace resaltar'al que fué clirec-:. 
tor'del Tristituto en'BUS'tres aspectos do pu­
blicista, en la labor político'-i^ocia], en la di-i 
dáctica yen la de poremi.sta.
.Enaltece la figura del sabio físico y ternii-; 
na'SU escrito con un. canto á la juventud, 
allxrepresenfcada, para qué aprenda déla in- 
fatigahl© labor del^lñáestfo fallecido y loi i 
siga en su ...eáemplp, imitándolo en todof ! 
momento. ■ - -
El trabajo de dofi Alfonso Pogonoski pro- | 
sentando a don José Cabello, en su aspecto 
de director foó íneritísimo.
Expresa que dada la modestia d« don J o - . 
£Ó, en los archivos del Instituto de Cabra, 
donde fué muchos años director, no se con-
i
.tografía adherida a un carnet de billete ki- 
Jomótricoeí . '
Al pie del busto tiene la lápida la siguien­
te te|oripción: ;.,í; ' ■ ; .
«A la memoria del Timo, Br. D. Jesé Óa- 
bello Roig, Catéclrático-director de esto 
Centro. '
«Dedican estasencilla y cordial ofrendando 
veneración y gratitud, los. directoî B's. y  jos, 
allím nos dé los Cólégios incorporado^alTús- 
ti tuto». '' '
Lospresontes firmaron él acta de entrega 
de la lápida aJ Claustro, de Profesores y so- 
guidamonte se dió por terminado.el)aot0,qhe 
revistió los caracteres de gran spleimpjdád;
c in e  WrOBEftNO




' L  aconjíeqi- 
niiént’oi ’ ’
Accediepdo a, ru egos Úe 
numerosas' personas y én 
vista del éxito alcanzado 
en la función de anoche, él 
notable duetto .' ^
L e s  D o S é t t ;
ha decidido aiól̂ ẑar su sk- 
lida de Málaga¿ al obje^ 
de tomar parte en la función dahoy Bojnin- 
go 9 de Febrero. .
Gran éxito de la aplaudidísima pareja do 
bailes ■ ■ • *
HERMANOS f l o r id o ,^
Estreno de la preciosa cinta «üñ joven • 
busca esposa». . . , ri, ’
Estreno délas seriés 11 y 15 (últimas) dé 
la colosal cinta
El secreto de! submarino
Precios in creibles para tari gran dioso es­
pectáculo.
Butaca 40 c.Mediá20-Qeneral 20 Media lÚ
En el Gobierno civil
Dice el Gobernador
El áéñbr Gastón dijo anoche a los periodis­
tas que había recibido noticias dé Anteque- 
rá, referentes á la huelga de curtidores.
Los pariaderes dicen que si para el día lO 
del corriente no se ha solucionado lá Huelga, 
secundarán ésta. . . •
■ Hablando del problema dél abastecimfe)i* 
to de pescado, manifestó que, dé acuerdo 
con el alcalde;, que se hallaljá |>resente, ésta-s 
ba dispuesto a solucionarlo do modo radica-; 
lísimo, suprimiendo lás cámáras frigoríficas- 
y ordenando que el pescado se ¿ribaste én 
Málaga. ' . ' , ,. ■
Estas meclidás comen¿átán k regir ense-; 
guilla, >
Ha sabido que algunos exportadores se- 
han llevado buííos dé'péSéado en. carros 
óon objeto dé darles salida por la estación, 
de Campanillas y dictará las dieposicioíiés 
necesarias para evitar que se repita ésto.
■' Don referencia a la resolución dictada por 
él ministro de la Gbbsníáción, dejando sin 
efecto el nombramiento de jefe dé polroia de i 
Málaga, que se hizo a favor del señor Sáez* 
Sobrino, expuso que anteanoche dicho mi
Queremos dj%r idea <io.uno»qri0 es una ma- 
‘tevillá de siifi^uosidad y elegancia.
El oorpi%Ci:<Í0 éste ñeaje consiste en un 
arrollamiento sabio y'*jg.racioso de anchas 
,éiritMlemfb?dás de plata l^br.o fondo azul 
njba homfeter» está foírada pt)r una de 
esas cintas, mientras la otra se limita a dos 
filas de perlas. La falda se compone de vo- 
.Jantes de tul superpuestos, y_egf naturalmen­
te, corta, lo que deja campo a todas las coque­
terías de las medias y de los zapatos de gaga 
de plata.
domo todos los vestidos de rioolie, lleva 
Ó6la, que no es otra cosa que la cinta que 
rodea al cuerpo y que cae sobre uno de los 
Jados, prolongándose hasta el suelo,
Pero estas suntuosidades no están al aí- 
oanoe de todo el.mupda.
 ̂A  las muchachas, además, no les está per- 
mitido; deben coritentarse con los ves.|;ido8 
sénoilios, qué pueden muy bien, sin embar­
go, ser dechados dé elegancia.
Veamos dos modeiós dé este género; cada 
uno, como se verá; tiene fin sello pártíoular, 
pero ambos caracterizan por ofrecer un .aspec­
to juvenii;.muy grá'oioso y eimpátioQ,.
■K3 T
A las joveneitas les sienta mal todo lo gue 
sea complicación y originalidad.
El primer modelo es ua vestido de tercio­
pelo azul con túnica recta j  fruncida en el 
talle. -
Esta túnica cruza sobre fin lado, donde se 
sostiene mediante un solo botón.
El corpiñOj'de mangas cortas, es descofcado 
en forma de corazón, y descansa en nn ancho 
cinturón dreapeado.
Un pequeño aborde dé piel subraya el cue­
llo, forrado de satén rosa. El otro modelo es 
de «Djersadrap», guarnecida en las abertu­
ras con vivos <3,0 tejido y bellotas do seda del 
mismo color.
El corpifio es.píegado, ífexíbio; las mangas 
lisas. /





-  DÉ LA -
SOCIÉDAD tCONOMICA
Plaza de la Coastitudón núm. 3
Abierta de once a tres de la tarde y do Sie­
te a nueve de la noche,
y
éáím m
í l  p o p u l a r
~v;>-
Negociaoiéñ Ohíî <Btonéa’^̂ l̂̂  Tesoro
'  . y - #?>*
Conforme a lo <iwpuesto en el real deore* 
to de 14 de JEnjá’a'iúltimo, el Tesoro lia de 
emitir Obligaciones, que llevarán la fecha d© 
^ ?d ^  áct^S$Sr s^m§g^|Üi(^íCtillones 
de pesetas, arplazo d© un año, renovables
a razón de 4 por 100 anual, pagadero a los
Estos Viadores estarán, ,€fxei);i^ do todo im­
puesto p contribución^ .spjĈ P ^^mitidoa cofhó 
efectivo, por su/cábital ó'intereses venc¿dos, 
sin prorrateo, en lóda odéráóiÓrf ddbbris^*; 
dación de Deuda qíúe«e}r8alic9, ytéiídrán la 
consideración d© efeqtPStpúbli&os, cotizáblós 
en Bolsa.
E f l ’egpM^odfS
que se emiten, aptea, de sp yeqciipiento, en 
la óáiítidad que éatiiñé ponveniedfíefj abonan­
do él capital dé laEt, iñisinas'^ lóá intereses 
devengados por ellas, hasta el día designado 
para la r e c o g i d a :
^Este eétab'Iecirniehío Se ‘ halla'■‘éntitír"' '̂ 
del pago del capital y de iQsdiitéfl  ̂ ■ 
tos valores, a Su yenoind?’: ' de éS*
presentación ehblV’' " \ v::.uoo,v mediante la 
dientes titulf>- v ^.tsh%dp loa • oo^cespon- 
pago O'"- cupones y señalanj^eptp dS '-
y.- • el Tesoro, preyî a la o'iiOrtqná pro*
'. *<eHÓS de fotídos que este haga en stí día,’
En esta negociación 'han q^uedado j^dibiti- 
das las Obligaciones aJ,$,'pgí l̂OO éfQ,itidas í 
en 1 de Noviembre áUimp^y que npian sidp' 
preséñtádas'lc- reeáibblsbj á su véñéimiónto, 
í̂ de Ide'estemes. -'i m’ ‘
Las Obligaciones deÍ;y^soró,.nl:-.4 por 100.
omitid,as,en. 15^^eEebi; ;̂rp:da 4-91$, que a su 
Véncimié'fit'ó de'Xo dél'actuábnó sé nrefíen* 
ten a r©en4l5óls6,* 8hbbhéldérárnn d'Sbáslqego 
renovadas ampíate de !un etñoíión las'̂ i&IsmOT 
condicipues, y. se^án oapjea^  ñûRW
M A
. ís^bli
gaoiones’ alU póV 100,*<Hóy ê ú 'to'ü'lkoíófí,' 
que no estén ooníortóes-aon larenovácíónin;*- 
diñada,jppdrán presentarlas al reembolso, en 
«ala c ^ ;  desde el día 5í:^^xcorriente, bajo 
íaoturas' qnp.nl efecto léá ŝ éfáh facilitadas, a 
ñn de récibir su importe en'éfeotivo, previo 
señalamiento de pago pok* la Direccióndél
las Obllgá-
45 aceptar
clusive, día déí ..Venoinuento 
oionps, habrán, ^oes^iamehte
^ n o v a o i ío  da49taí | i 5 ^  qué so
1  ifelW olonok ai
4apcO, ya en'dér 
° «átantín 4«  ̂o^Jaéiofl,es, se eñ-' 
también q̂ ae sqsdénd^^es e^án 
,v<qformes y aeep|an̂ ,̂u ' cpnversiM, por'las 
que«e einiteu al mi|fei6 intjKfes y plazo dé un 
añ©í si antes de su Vénolpiien^o, o sea del 15 
delbotual, p den t̂intde eéte día, no reti|*a'á 
sus depósitos p avidan por escrito al Banco; 
su propósito de realifeárn rqetálico el impor­
te de sus valores, páradp cu^ habrán defré*- 
tirar previamente loyáepÓsilos, : ^
Oportunaiñente se anuiijciará el canje; dé
L
Por la suma que quede disponible, des*
f»ués de atender la renovación volun^riá dé as Obligaciones al 3 por-100 vencidas én í  del actual y de las del 4 por 100 que vencen 
en el próximo día 1^ abrirá ©1 Banoo. el dia
verificará con arreglo a las siguientes reglas:
múlti-
_ -j, - „ __  ___ exceder
del importe de las Obligaoiohés-^qn'e iBe.ne» 
goci^.^.^,,- ... .
Las DMigácionés Serán'al portador, en tí- 
:̂ «O0PvPea!étas cada-WnO, al 
pla^o eihtóifés ,ya indicados, pagadero este 
último a loé vénciiíiientos de l5 de fijlayot, 15 
de Agosto y tñ 4e Noviembre do,1 ®  y  1®* 
de Febrero de. 1920. ■ '
El tipo de .emisión ser4-a la.par, y se des­
contarán los intereses cpiresDOT’ '-l̂ _.*AH « 
los días trápscunfidós d -^ 2  m  
de 1919 a r a z ó - F e b r e r o  í.... .. . ._.vte4por l09. : . : ,i. : ,
s- .aporte de cada pedido deberá satis­
facerse .en. ,ej. a'ótb 611 Is, J3aj_a del Bapcc  ̂y  
Se admitirán puéntas euscripéiebéa "Sé pre* 
sen ten en .Madrid, entregan^p, ©LE?̂ ^̂  ̂
miento tecibóSi que serám cánjéabies ^or los 
resguardos provisionales, y  éstos, eii su día, 
pfmloamuli& - '
La negociación estará abierta el día 15 del 
actual, d'ur^pte las,.hPras,.daí,ofic4na, y en el 
caso de que Ip, cantidad pedida.. .̂exeed a dél 
impórté; de lé/hsgbciaoíÓü, S© ven él 
•prorrateo tíóñ"arréglb h láé 'b^bes^síguientes;
-d),. .Las adjudicaciones se ' harán por de­
lecto; es decir, que a cada suaoriptor ,qÜé le 
.óoí’teápbpdá'úná cantidad que uo sea múlti­
plo de 5t^ peéetás, se le entregará el núme­
ro de Obligaciónés que le coteeapouda, pres- 
jcindieude -4© ladraoción que re^pltp cpmp ■ 
éxbéSQ, ■ 2 -
h), ’j don arréglb a Ikbate álitéííbh, 'a log 
suscriptorés'que,' Según "él cbéficiénté que 
■ tesulte,;ñpemrespondan,i500 pesetas; no se; 
adj pdicará Qbligación al guna,. aun qii e se ha- 
iyan suSóripto por dicha cantidad de .500 pe­setas.- - ..
;c.j, Por la cantidád qúe tesúlte sin adj u» 
di^r ei cpTjsecp encía dé lo ̂ establecido an te- 
ripfmóntq, .se abrirá négpoia cipa sólo en Ma- 
drM hásta qüe quede cjHuqrta ,1a .emisión,
■ Bh él cabo dé que él día l 5 , del/cprriente' 
no se oubra’lá' cantidad émitidé, continuará 
abierta únicamente én el Banco óentrah la 
negociación, a lí^shqras de ofipiM, de modo 
qué en laáSucúj’sales no ,se admitirán spéti- 
oiones más tjdé'én él citadb'día l5. ' ' .
Bi una vez éonbcido él reSultádb aparece , 
, ^q))Íqrta con!e!Xoeso la negaoiacrónj se devol-; 
yera a Ips qup les
’̂ '̂cpTrésponda, ségüh él prprtetébi/ .• ,
'' Se realizarÚnTas súápripcidriés pér ‘ifiedio 
de oórrédbr,:de. Comeicio,' ábon'átídpgé por 
mienta del Tesoro el corretaje ofioiafl,-» y 'te- 
niendp.lapbHgaci^p.de fanilit.aj.;póliza dé la; 
bpe'rabióii qúe íntferVéhgáq al sû  que
así ib deseéj'Mn péteibte btró «feWb1tb,q^ el 
.corretsjéí.. w...; : . ■  ̂¡ ,v \ '
Málaga 4 de Febrpro de í  919.~̂ E1 Secreta-
-  :•..............'■ ’«
tes dolt|Pronte®t*ara qi 
tiñcaciójq '̂lie las d»lks de 
y 1,031 ̂ in gresog^ oh os p 
rovinoiatdel año y de la núme:
Igual conoepto^ll 1917: sobre, 
4feI'sloalde dgPaÁotapara que se 
dértifioado de la carta de pago por"Jéáe
1 480 25 de 5 de Agosto .ultinr|j,;. Bobrq̂ -ofioio del-ípfe gcóídental de ^:i^etefa^ pfbiqncíál,I pidiendo autorización para girar la visita 
ordinaria de inspección a las carreteras que
cqmio provincial del aliqnadp., Bojas 
Herre4,?alvátdqr QutiúlTÓz y¿a"¡ jpsíé To-, 
tres' Guílléh, Francisco Molina ’Komfero y 
Sobre éblicitud de Sultana y Albert Zágury, 
para qué se red uzc» k 2 ^ 0 'Xpesétas diarias
m
Reparto la su^priperon para |os
vn dO®í̂ ¡8ÍP¡t# 1
:5, j
An^^ip,,dprádo, 3 0 '^ .: . .
Calle iaJíoz
Núm. 46,' Salvádbf éaá^b^f "̂ 23‘40,-—;54, 
;BBfaél Bkezá, 26‘SO,—44,''Dólói*ós -ESbobar, 
29Í20.-44, BérnWdo^ Díaz,- 20‘3O.-1, Ana 
Díaz; 2920.—^,Bó8a Egfgdá, ¿9 ‘20,-^S, Ra­
fael Espada, 24‘85.--4, Antonib Bómerd, 
17‘60.-^5,- Antohia Móralés, 46‘i5 '.- ' ^
Catíe \niMi*aéfl " ,
Númi 3] Diego Zanibr^naJ'^‘5¿^—ly  j^nibo- 
nio España, 23‘40.—b, Bédro feodriguéz, 
33‘55.̂  ® , >
Núrn. 47, Crabnei &qnz4le0,2’!6?dfc Do­
mingo Corfcésr^6‘3 a - 5 1 , ;  Manuel Rojás .̂' 
I9D5,—45, Franóisbo Mbr^p, ^̂ 0‘ Q̂.
, ' Cálle Málaga ' v,  ̂ "
 ̂Num. 52, Pedro 
cisco Portillo , .̂ 3‘40,.;
Calle Emb^’adoreg. .
Niirn. 15, Franoisso ^ gg^ rado, W S O '- '
Antonio
AcígBpra.  ̂-il'SS .- 5, ¥álg,a, 23-40, ,
líúm. 41, Cri^6J)átl|jn}jla,i'q7-^.
■H  A i-
Núra.'dO, íosé'DÓpez,."37^0& ', ’ . '
• _  ,  ̂ fabrica  Gas'
, Érancisoo.Ji^ ^9‘a5.-í̂ 7-
Núm. 14, Antonio Galán, 29'20.
Cálle Coriltancía^:
Núm. 17, Ramón Robles, 40 ‘%),í 
tonia García, 35.—17, Antbqia'^iilé, 35.-.Í3 
María Loqué, 35.—3, Ana Martin, 2£^35,— ;■ 
1-2.°, Juana Vázquez, áO‘-^5.-^l-^, Té- ' 
resa Escobosa, 37‘9ÍX-^1.2i ,̂ Bravo
32‘10,—1-2.°, Ana Morata, S3‘55.|íl-2.°, Vi4- 
toria López, 35.—-b, Ába Pqmarí^, 26‘30.
5, María Pomares, 26‘30.~Doiol-es Murcig 
27‘75.~7, Dolores García, 2/^75.4-9, Teresk 
González, 3 5 .-9 , Angeles.Gonzállz, 35.-27 
Luis López, 39‘35.-27,l;nrique 'Lara; 19‘0 l  
~27, José Felices, 2d‘45.-26, Mercedes 
Fuentes, 20'50.—2,5, Juana Rosales, 20‘50 4- 
2o, Mana RQial0e,19‘O5.-Oarmeu Oarmong,
,^otal. repartido 37.989‘25^pesétas,
; . . ^ ■(Gbnolusión). : .
C b í i t r a  u n  a r b i t r i oJ ■' í \ i*' J'í • ‘ - i \ t
al Gobernador oivjl una nume­
rosa cbrúision del Sindicato de vinos, ágntr- 
?  j¿«ores, a cuyq 4rente iban.Jos se-
ÉÓ-
pezLopek y don Antonio de Bur^s Maeg®0iJ 
En primer término, éra el propósitoíde ái- 
u.pa visita de corkesisj a » 
nuestra primera autoridad; y ; en segundo,! 
Suplicarle hioiéráún estud  ̂ concienzudo de 
Ibŝ p̂ítesnÚftíé̂ tÓs municipales,: en ia  naile
qjié-seréfi*e ararbtó^^
ilboholos, agu4r-
á todas luces, , por no haberse sujetado él 
a las dispbsioiofies exaotáis 
j^ l  real decreto del l i :^ t i e m 3p  1018,̂ ' 
quelo fopultapaííñdá^^Q c^ «
;; ;E r ^ b e m d ^  a" la Camisi&i
en P o lu to  laslbaseá^ que 
 ̂se había forjado «1 pbitríb; pero qué '¿I re- 
lp:k píeSüpüéstos, los estudiaría cop. 
■Pí^^4®í9:.lbtéréssin oir otra voz que np 
Â éra la de la razón y la de lajusticia.
La Comisióíi quedó rUuy complacidAde 1^ 
ocfoc, y Pujadas, abrigando '
á’ sé^̂ ñHaad <fé 'quéal ser desaprobádo 
arb^io;i£B halírá dadp'el .jprimerpaso paik  ̂
que el impuestoq*3.ióso de consumos, no 
riuévo sft'tetrioa^újfaripú^
sus estanciap dq pago.eii él''Rpgpit'ái provin­
cial. ■;' ■
wMMMessiaSMSSSSEa
P É t l C I Ó N  J U S T A
: «l^xómo. Sr. Pi;^8idén^eConsejo ministros.
Cámara Propiedad Liga tíontribuyentes 
de Málaga, suplica aclaración deoretoliarifas 
ferrpyiar'ias, pues suprimidas las especiales, 
el recargo autbrizádo rejiresenta enorme au- 
meiíto gastól transportes, qüé gravitará so­
bre subsistencias,— Salvador Alvaret Net  ̂
Joaqmñ i^a'dbielí,»
M h v i D i i e n t o  ' s o t t ó -
Entre las clases Obreras de■úâ lobá•Udad̂ se 
observa cierto disgusto, motivado por la ac­
titud en qqq^elÍps|fectorq^r^v^ delTra* 
'bajo, ddfl|?V|TÍotéc^|7eri|,!sé lolobk enyuanl 
tos asuhtbs' de’ cárá'eler só'ciétariÓ sé Sbmeten 
k la delibératíión de la junta Iboal de Refor* , 
mas Sociales, informando abieiteménte én* 
contra fie los intereiĝ BS obre¡rQŜ .8Íu que._.para, 
ello seaU(jincelás rázbneé' q’ué abbúeU eu ^éí 
; litigio i  ^ta piode^taj ol'áse. • ' ■ ‘ ■
” -^eciéiitemente; en las-enfrrévístag qite cóíi 
los patronos 1 están sostén iend o los d'épe^- 
dientes de farmacia, sobro los extremos dél 
.:pacto de la Jornada mercantil, se ha eviden­
ciado la parcialidad del señór inSpéetor en bl 
asuntp qqe se 4©b*̂ te, ifiolinárfdose, odn gu< 
infqrme, a faypr dp los pat^ppa, Q9p,pienbsí 
cabo dé Id qué ta xa tiv ien te  dispone ja Ipy. _
Obnio oohsecaérióiá dé estés y, b’tteS'extre- 
mos,tenmtíoaF efttéh’dldbqúépbPíáé' dréátí-^' 
zaólénes óbrete^ sé piensáéelefbrar ídiVerSés 
áctos.de,-prpte&tpi .qontra la actuación dp ,di­
cho señor, como ' teipecter pr^ppial.. 4^^
Da-spqiqdkd'úe oenacberos, de yeudqáprQSí 
ambulantes de pescado, están organizando, 
en unión de varias entidades obreras, la oé- 
lebteciótí'db'temitite'púbíibo-sb'bte 
tía del p.esoadq y  el monopolio quq , de est̂ '. 
aHláulb tiéñ^h béclib" Ílts Óblnpañíáá ̂ pesane-qq
ras y export|idqpá8y,f. : / '  ■
El menciado mitin se celebrará en unb'dé 
los días de la semana enmánte y segiírámén- 
te se harán tevelatdbUég /áuriósfslmEé t̂e 
el asunto del pescádo, pbr ser persóhis cbiñ- 
petentes en ese negocio los que han de tomar 
paiíbe en dicho acto,
' ■-■ ■ í ■' ’***̂. ' ' ■ ’ '■
iv J^erfébta^ehté iriformadog solare la oéle»H ► 
bración de la conferencia antimilitarista, 
4sta.no sé uel-ebi^rá, pbr :dhÊ  ̂ de br-
deh superior, de un lado, y de otro la apatía 
"dé encarga^  ̂ déleiSraciún,,
;;|l8Í mojlb mánifiestá^tel confetenoiatíte,- 
OaUo y Vázquez. ■
Juan L©ben;50.
jBRRilMttíaifM mmfSki*...f e
m  f í m A R T O
‘ ' «Sociedad dé albañiles y peones «Pó4Vénir 
en eiTrabajo». ' • ^ .
Máíága'6'dé Fébtero4él919. ■
• Señor í)iréótor'dérpbriódioóBL Po1?tJLAB.
Muy séñóf níiéstroi Senti^és' én éí nlrna 
> iñoíóstarlo ■* éón‘ ̂ úúéetrós trátíikjos,' qué ' son. 
' bastante freóúent' s, pero lás biroú héí;ánei|s. 
'ahí nbs Ib ordénah. Hoy nos dfpjímÚs'á qs- 





p r e v u i G i a l ;
obñ asistencia de los vocale®;que> la infcegfán  ̂
se r6qnid ;k5!Vi;«ste¿ organismo;: ;
> kfia dq la semón* iant’eijór, se
aprueba. ; ’ ;




Niith. 7, Joaquín Fernáhdéz,'34‘íé.
, . Pv pqrraldn. ,
Núm. 1, .^qti^iP Oeryante^  ̂ .
Arroyo Cuarto , 1
Núm. 19, Ana* Cortés, .¿¿35;;—20, Am 
0rfciz,36‘45,
Calle; Dotoi^ j ^
■Núm. 11 , Miguel ?Diazy 39‘36.^13, &  
Pendón, 83‘55; : ; • • i . v : '
G. Fireria H iem
Núm, 3̂  Pedro González,—37‘9Ó.' "
Cairiiíííná /  :
Núm, 4, Antonio Mármol 45. '
Callé Cbrraípij" ^
Núm. 5.°, Dolores I^djL ĝuez, 3¿45,
Calle Nina r
ís um. 28, Antón id EspafiaySb.
xa ■paxa iy is  y
por 1918.
ala de la Coócepción, Fra'nojsca Anaya Qas-'
, .$%fdé San̂  : Pag.
GÉycía,.y en la Sala dé San Vicente, Ga-
:
,... Dunda S9¿Vo. la mesa el fp |bí*me sobre es- 
. ;^bÍto de ¿Qp Jqsé.Puenca Cpeyas, interesan- 
' ,1a. Í,*ié^acidad,de Iqs. cpnceja-
les de Cútar, declarados directamente ros- 
.̂p.q ŝables per^éé.ites de contingente.
A  informe dél señor Contador, pasa upp, 
sob^oscrito d f patslina Bonilla Rodrígiiéz,, 
pidiendo se le abónen cantidades que dice le 
aqeMa la C(
■doŝ ^̂ or,sú 
rícordia.
Qpniorpaidad los, infor- 
la Casa .'de
^Jíisex;icm4ia4éí niño liafael. Morales ,Sán-
l'ábxi<m «San Carlos», que esé t̂ fiagúíMte:
Ana Román Garrilld; Tindá dé ■ Jdán Eafi- 
•tiago Márt&,. 5O'G0. pesetas;'"Máíria 
Florido, viuda de Fxáneisbd Pérez klóaide, 
50‘0Q; Fráóoiteo GohS' Agá'ce, 'heridd,d8‘4¿; 
Rafael Palmâ  Sevillay id., 18'45; 'FÚ4nciscb 
Súnchefí'Santob, id.i*18'4¿;>'Franoíteo Díaz 
MbreiiOy-id.íylBd:5;'íHérmó'geñeéAlon8Ó Ruí- 
pérez,id.;tl8í45f Juan, Blándo BarribÚúbvo, 
id., ISlñ; José Zapata Ballestéteé,-'id., J814E(; 
Antonio ■ Gómez Sedeñá, Id;,'’ 48-4b; Máñuel 
L'Bariragád ;Gano, id., 13‘4'5| :̂ ntoíniô ’Rb3ríj 
; guez.:Domíngúez; id.v 18‘45i Luisa 'Géládd, 
viuda de Jtfau 'Rebóla,' 505Ó0; po' ée'pxésént 
-ríóx Rbsalia úN.,- viuda- dé. Afitotíid' Santizei 
a5O*O0, no- se- presentó; Antonio Ram'óS, ’Reí 
r.j’mi mmértov'bODO,uo -faé^répr©tentedé;^Si- 
món Dl8z, idíj eODOjinofuá ré>rete«t'ád'o;%n 
éleofeúcista,. 18‘45, rio sé- préséntó--^8üman 
en totah'502‘'95 -peseta ; - ;: ' 4 y;
. , Opyas oaptiriédes,son donadas por lak en-í 
r tidadessignientem ; ,  ̂ „
Asociaoiúp de Dependientes,.; de Cómerdioj; 
292'30 ,;pesetas; Metalúrgicos) en. maroHa,̂  
i¿í|^,;4intore8 Dego^dores, ,15‘00; Rej«rBlii; 
í̂?ftpO:-¿rero ^isteite^SjOO; Carpiatáfbé 
■f J l  Píogroso»>f25‘ÓO;, 4:lbañiles y peonés,
106 00. '  , ;a ; : -  ■ -V -,
:3Pm,auepTtotal^03‘3Qpe3©ta8:r'' '
-T: f Rosumé^l yotal d©'!  ̂canfcidaá'Vecáudada,;  ̂
503 oÓ; id. dóP.̂ da,: ,5O2‘'0$')-Tr'Queda ,ún 
.qpperayitepí^j^eptid^,^^ t .
,.,4;ía8.e,anri4ados donadas para los indivi­
duos ̂ PO pose prespntarqp obran en podeF 
,de esta.eptidad hasta tenip-sean. reteiamádírs.
. . Le da las gracias anticipadaspor ? el fávor 
qué espera do su bopdad,:
Por la Sociedad dé albañilesj el Sécreta-'. 
vio, Aiitonio Plea. - . : , , , ; : , ; !
T O N  E S P A D O L A
D| -|ABBf¿ASv¿ÍyíÍtpNOS, DE PBODUCTOS Q^íum^ Y DE .Ŝ PUaPOSFA/TOS
%p!tal Scci&íííéíReramento deseitiHÍ|̂ uo: fe^O .000 dn frdnooq
PARA e^Jn#AS DE SUPERFOSPÁtO  ̂ MARCA
" '' QI^.RS. -LA-rMEJOR- .o-
.I|K̂ 4â 8 « í -  VALEÍlCt^ SEWLLA y ©ALABA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 de kilégruitios dei- superfosfatos.
.qqmpraó de prp ten dri^ l Siiperfosfato especial de Estañóla
, í • p  V ; ’ de FáferfGas^áe Abonos, superior a los Superfüéfatós 18i20 ip
" SERVICIOS COMERCIALES E INFORME:
APARTADO POATAL 690
o*.* 4.K/AK ■-■ -*■
TELÉFONO S. l.Sóá
nnminnn 9 de Febrero Se 1919
l 'é P É Z  í fE a lf fA lfb S '
Xios Leónes. —Málaga
rosecheros.-^portadQ res 4 e  Vinos.--
W flh r iS S  de aguardientes y licores.-Anli 
^ " d f D u l c e ó y  S eco -G ra n  vino Km.
“ A l c o W ^ S ’por mayor para. Industria, y
“ sra to 'te n  repre.entante,..cpi)M™ 
férencte». V '■
Fernairtlo Rodríguez
S a n t o r i y N .  Má l a g a
Oobinas y Herráriiéntas. d©’tóaa8 clMes.
' ■ Para favoiécef SI pÚbÜ.cb cbn.pg^ioa muy 
ocotes de p é s ^ 2 ‘40 a 8, H’ló , 4í>u, Obü
í(yí2Í 7 ,ll, 10‘90 y ;12‘75, en adelante has-
*'‘^Íaoeim ;iionÍto regato atodOioUente que 
compre por valor de ‘26 pesetas.
1 llaviD lÁinac^rii^ gi¿r m ay^r y ferretarla■\ t 'é .- í i ÍL á Ía .g »  ■
Batería de cocina, herramientás, aceíor, ciíapñ? 4? zfncy latóá, aíambrea> estñBo, hója-
:,cemxmx
Luna llerife el 15 a las 23 oB 
mh sáe 7.-20. ’̂ ónéfeA 17,-44
Sántes de hoy.—¿anta Apolonía.' ^ ̂ 
pantos .de mañana<~-rrp,anta ;^cqlástioa. 
Jofeiléo para ¿oy.—ISn San Jqlián.,. 
para‘mañana.-r-Bn Ídem* ,  ̂ . .
pementós, ete.^tc.
X im s-ioósiL  €lQ |í,o t  lorisíyor- jjr ím.exiioi:*''
; ;  4  u  :
0 ¿ íé  Jdí^lGlIhneá GáVéíá (#ítés Éspeotafíá) y  WárchaíiW
, Batciria de câ na,.¡Serramieoías»,pá?8a8..deriifrro.ŷ inc,fj|iiPjTale8̂ piara édlf'--
8 ^ / é í e . , ' ; , . , - i - i '  V r-
ño» Bustaíhérite. ■li' ■
\ i; í U- i'i' V. s • '
StípefíósfíM
** ¡»-
No nqs causal' î ^mlestia, alguna;ul oo'ritfa-; 
rio, cqo^mnchogustb publicamos los escritos; 
4é_kî :39QÍg,4ii4vs • -
I t  POÍ'UlÁft
........ ; y i  M '
¿  R-AIn A D ; Á
c - ■ - i „ y  T r t i é r a s r  r-,',„ ■ < -í,- •' - ■ ■ -
á# cal itj20' 'para; la pi^xlma siembra, con̂  jĝ u’aaíía; ̂  < riqueza
a e v O iia r t^ a !e ® ;, 'i i 'é tm e i ‘ o  ■ 2  »
' liMrméh y piiécfo^ dirigirse-a I^.Dire^^ • '
G R ' A N  A D - A
Se f̂hdíl:< î4adrÍd.- ?̂M.í§rk d Sol K y !f£. 
En ¿f^d^.^Áceras dei Cpsiao,J3, , ;
Eo ñobadIHia,' RihUoieca de la Dafaciéd. ;
dé todas ciásés.; depÓ- 
y  'mmdsl 'FufidiciÓh 
Táíier métánico: pará toda 
ráscíidés.
Páseoslos Tilos, 28.-rrE8-
V o  fimcll«3L€í, v l© |  ó
«MfB8WW»u»a»wwa8uaMCTüWjwjaáay4̂  .irán¡>pr̂ *iie,aimiM
^ r j o ,  M^LAG^
: ■ ■ '}■ MAlfefoAié’t ó c ¥ l| í ^
\ vendé-todptódxís |rlÍ9i|o«,poncerrdeh^
-atesta caaáy seguros 
CEÍíT^j
JU-npta de; obras münibipalés: 
i 0|t^fémaua,dél 6,a| 12 de M:#yo 4&1 
. ;4® 4^17; s©; pubíte^y .eb ©1 t^^ólctíb..- Qñciál» 
de-ííyer/ ' a ' • ; -h r-';'?;
V, te dáínpilios. repla-
* ma,a^ahpal ¿  ̂ "
: ■ iJl de ^au 'Roque,' á, Augusto Rodríguez
; ;;tj r I f <: . ;A h.’ ’' 
jl^.^0V,^ntegué:ri jé^aa. pública , subasta
. de ĵiíerra en el
íf'- Gpfíiáú'dahóía'^de JOarabinéros de 
Máliga se áéi^íi'óoritráiar ü'ná casa ouax;t©l 
'é¿'íabkfAaáa‘ déTorte .
■’ í íji.y ‘ i ' ■ ' ' ■ ’ ' .-4—y
’̂ ÎÍa Archidoná se •deseá'̂  árfetídar np lóbal 
4é cfe^áofdád suficiente para riiiá és'tdóión: te- 
l<^ráfibá;' V' '
Los' aléáldés dé Véiéz - M ál'ágá é ■ Iztaii re­
claman la comparecencia  ̂ de los mozos del 
. ábtuid reemplazo', ébn' áoffiicxíio'á débcónoci-
dos. i- í*' V- ’ ‘ ri
.- ÉJmlpq Ayuntamieptes de Pizarra, A lo zai- 
ria, y  Carratraca se está procediéudo ál cobro 
del primer trimestre^de arbitrios municipa-
Eu lojt 4© CllJaf t y Atájate so pxponen los 
■peparl/imientos 46¡W,66ntribúbión. ,
Dón lÚáriano Aíbúso Cátaláyud ha'presen- 
ta^o solicitud a esta Jefatura de minaó pi­
diendo' o uáréútá; y • dóh'ó' úerterieúciás para 
riiía de hiébrp. '' \ . . , , . ,
' '^Cúra él estónaagoé iritóéfcitios el Nlizis' 
Estómkbál de Baiá dé Qaribá*
- Dejad de adihiáistter Aceitó d̂ é hí^Ádó de 
bacalao, qtie los eiífermos y lb's híî os'aíbsor* 
ven siempre con repngnahéiá y qué les fajl,» 
ga' porque no lo digieren. Reoniplázadlb póv 
el VINO Díl GIRARD, qué sé encuentari en 
todas lás bueñas farmacias; ágrádable kl pá- 
íadar, más activo, facilita la fqrináoióñ de 
los Huesos en; loá niños de orebimieiAo deli­
cado, esiimúld el típétito; áotivá lá fagocito­
sis. Él Btegor tópico paráieh qonv l̂ecenftifw: 
e4;la-::^tíemiavén lariiúberculosis, en lo'j ?*eu-' 
Exijááe la-; marca, A. GIRARD 
FáriS.,; M,;-. .
ObsebfáfilonéS W títb tfr t l^ iW
Observácioñes tomadas a íaa ocho de la 
mañana eatac|óp meteo/ológi-
Múxinía dfíl dfá anterior» í* í. '
Mínhna del ralsmó día, 12'2. ■ .
; Termómetro,seco, 15‘2h
Idem,húmedo^ 10,0« .
Dirección del viento, W» ' '
AÁnemóntetro.-K. m- e« 24 horas, 88 ;
Esíadodél cielo, cubiertos 
, Idem de! mar, llana. v '
-Evaporación raim., 4'2^
Lluvia en mira., O'O.
■ ÉH él riégociádo ootretípOndie nte de este 
«Gobierno- 'civil-, Se .récibiei^on; áyér los artes 
d© áobidéntéS dél- trabajó'Sufridos pbr los 
obreros sigúientesV ■ . -
■>jQáé'Mñréiío FetHáadéz, 'Agu8tin ;GilZa- 
niora, - Mánlxél Falázón Benitéz,'' Aqteuio 
'GárciáLÓ^eé,' ÁntéKlo Heíinicfá Ráibiñéqoe,
’ AHdñéS' Jiriénéz '^Báliriás, Sálvador Peláe.z 
déTPbzb, Rafáel SéiTano Vata, BriíUo Rlvas 
ViR^iéz, Gi-iétóbál Góhzáléíz Priétb, Toínás 
Flbré® FbrcuHa;-José Liñerú Gómez, Juan
,J i. '^í - - ia :. ('iil/A y t?4iV v: ; : :u ;ü v v:!'
' las^^a (|^bierno ̂ í^ n ta rá  eij 
' a IftS oájnátos " ^ ^ ^ e c t o  aTÍtorizándple pa­
ta y eooniSmicas
vaneaSiipa'dag t ^ © (» r  eipibo^miento monár­
quico, i V . ^  í
 ̂ Ino^ lííiQ , ;
Valeneiai— últiraa^ra de la madruga- 
d» í88 de
Serante', donde, desde hácé ¿íasj se enouen- 
'traatracado el vapor «Rosario», cpn quince 
mil-balas do y nte.< ' ̂
, Los UdpUilapteS'del «Migno^  ̂ Pinillos», al 
observar el humo que había en el muelle, hi­
cieran acudieni^o el
^érpóí d e ' d e  la 
bbmaudanhiai ,, ■ ''\r̂  ¡
, .Los trábaj^ de iiox^inción jno impidieron 
qqefS8.;4h ftO d£Ís.ÍS«.íiier^neías, cuyo 
importo íÉSpiende ĵ ^̂ tries m illón^ de pesetas.
fe tís^ á ta ist lé^
iraq.û © uh^jaimistft co- 
^\i^idiendñ ins- 
' juventud ’jai- 
í '^ ^ t id ^  <iu^se difi|)lvió
r'(^|ÍI^% ^|teÍÉ iado dibién- 







I  “ ^"
u
foné ;̂^|qrgp,mza  ̂él partido, 
||l Ciertos: ele-
mén^^^udsjprin m  peré que
ma^óueá'él-álendié^^ alas emba-
: '"©ádízr^lSj^f© éMiS3iéhdSÍ8^!S®dÍ!gá, inr 
cluso¡aJaacjgarrej;as y  otrpS'g]^:^ios, que en 
^uriiohés extraWdiftariás la" ácóldaron, por 
íroltdáfidíedí ■ , ’ ^ ^
’Msñatíá' :pór íá tárde ’célébráMn mh mitin 
todos ios íip*éímióé -j^ra deolárár la huelga 
general ér próxinio Lunes.
Hay tr'anqnilidád’jlbs ’ pá'seós y téát'ros se 
muy bbnctirHdbSi‘ * : '
‘ Lah'áhtoridádés ádój^tañ 'préoaudib'nés.




» 4 por 100.
Awiqneg ganq^Jff. ‘
: ' ' "^e'iüSpa:
k » Oompañia A.
I  P ' 'B^^3MiAzué0dr¿ .
6: = ( Preferentes,' , .
»  ̂ ,  Ordiparias-. . 
A^bcarera V . 
,nS< Éí^lifioPBfo de la Plata. 
»  Central M^^q^no , ,  ... 
/ '^ ,(3 h ild J .4 ^ ' v:'7  
■ Espa&ol de 'üM , . 
B. Hipotecario 4 por 100 . . 
?  • b  por IQQ . •
A, F. Q̂ ’lídrte d é E ^ a ñ a .. . .
_•.. * *-s ■• • '* '*Tesoro.nuevo;..
" W ■^^A.i^por
C o n flic to s
' i tJ»re&T-.-Diversas entidados harf. díelegra- ■ 
fiadoíal-eondé de'Romanones pidiéndote qq,© 
una comisión del Instituto de JRé'fls^míis Sor >
^rA coidontO Ú ;  í-:-|
■Algeciras. — Viajeros illegados de Oentá 
comunican la yolad^ai ocurrida fnocbe óá 
Lauden, de un poque:^o polyorinj^amapsade 
lina imprudencia áeí sargento, resultando 
líiuerto éste, y. gíaveíneiíte heridos dos sol- 
d.^08.- ■
D iputado
 ̂AÍt^eoiras.'.-El diputado Lazá^realiéa un 
v ía jt  á.e inspección, para interpelar al Go- 
bien io acerca de los asuntos d o  Mahrtieoos.-
“ La VeUy,
Baréeloná.-Hátnoche, el; pexiódiéo'órgahó 
de l̂ ífe r e ^ í o d a l t s f e a d ' « L a n í i  
artículo tdtulado «'Las responsabilidades».
Por íaS ddrmacidneer; queí'én se
haóéfa, está dendd codetitádísiiíá).'' '
Lá'dhtefi%  de dicha^áflrdáoiÓhéís' ésla sL 
¿a ien te :-" '''■ y ■ ■ , -y<---.r^., .
yCatáítifiá' 'iqiiiere su‘ libertad, su autono­
mía, y  todosh^S que'Weimngáü á ‘ello serán ^
- «US enemigos. ; . .
Si dentro del éé^gimen ño háy/^nqíin par­
tido ni ningíi.ua répréséntamóñ .sóíe^ y
résponsá^le que haga suya la reiyíndicación, r 
de Cataluña, ho'ééíá'^feiá íluien feuya, d  
gYmeh,“SÍno "éste^dí qüo áb "^airá séiiar^dó de
Es né’cesáiub ántes^de áéóir la pylabra 
definitiva, todos estos politicos'qiie sep ila- 
:i:|ian .defen3C)pes; de|̂ , régimen,, a lau
.j^yesp^usabilií^d que cq|it^^en gl^^^eq^^^que 
los reí vindicadores de Cataluña no puqden 
:;triuDífar .d í̂iitijo de latmonarquia. , * .
.; ^spjes, tuu to como decir quOj eh. régimeii y 
la libertad de Cataluña, son incy;íu]q5atihle8;
Sillega^u^ unomejato c^'que esa inqpmpa- 
, ,..^bilidad se¡s.í?yfeduGtible, no tendr.emo«niü- 
guna responiJabilidad.
O esilu s iW  d o  los  reg son a iís ta s
SOTclloñsí;-—Log régionalistás haú émpe-*
' ■ ele qtícr en M'p'ar^ám¿nto
i eh Estatuí&Ó’catalán
^  s^Or'l^ujg y Üada- '
4 El ánimo 
ámo. ' ■/
'  O bnsros a g re d id o s "
U®are©lona.—Anoche, al salir vátiSs obre-"’ 
ro» deHrabajo, fueron ígredidos prer‘tiPSdÉ(“ 
desconocidos.
A los disparos contestaron loj^íw tb& f^^ de Aduanas,
“ con otros, cruzándose vQÍBÍejbala«bs en- presta de la 3^untá'íóóU:sultiva-^ íaî  
ambos grupos. ' ras de Comercio ha''nOmbiMaido ^ doú
de qi|e í-íiubieríi .̂
res
tre
No 86 tiene noticii 
alguna víctima.
Los obreros esti^ ’i|^oita(|os p^TíáJffe^beñ^ 
cia con que oour^A esta^ ¿gre^ionés. _
DE M A D K lO
¿ a ^ íd -8 ’'-^8.
B o lsa  de







































,É1 BübSeoretft îiO de Gobernacióií ha dicho 
esta tarde que a los conflictos obreros pen­
dientes de solución hay que agrégar ^  de 
Cádizi que acaba de pláritearse y  qué pare­
ce revestir gran importancia.
Confiaba él subsecréiario én que la actua­
ción de las autoridades y e l . patriotismo' dé 
obreros y  patronos solucionará en seguida' 
el conflicto; i?
A; ORiiuabore se ha sabidosq'ú& ek Valla- 
, dojid. se anuncia también la -huelgq general.
El^gpbeimadkr ha eonfeifénciado ya con loe 
elementos obreros y  patronales.
La soluoídn no se vislumbra por ahora>
ffetinídn
Esta mañana a las doce «é reunieron eñ el 
Palace Hotel los señores Cambó, Domingo,
Lerronxy Junyent. ,
;Est8 último representaba a.ríos carlistas; 
catalapes.;, wl- v ■■"  ̂ '■
E l objeto de la reunión era cámbiar im­
presiones y  tomar acuerdos respectó á la 
conducta que deberían seguir.
Parece  ̂ser ̂ qu© los .republicanos sepostra-. 
ron ,̂ on{p̂ ^̂  a,^. y^eíta «1 pnríainentó» |>or
/.cqdsidqrayqusó y resuelto desfavára?
1)íem8nte';párá ellos , iqlouestióu, de la aútO’ 
nómíá.
Don A lfo n s o  ^
El reyídesptíésidedespáChkr'con i^bmañ 
n^^sfeuvó en ed^estudio dé Benlliuré. ';
En Q oh ern acíón
^ílífl3®^S^Í^ríd de bobera ación nos dijo, 
ho|’ a i^dift ^ a , qpe en^eyüla h ab í& ^ u el-' 
tók lik n ó joy feros  ál tfabajo ‘ ' . -
Las dem^ia.huelgE^ cpntjnuaban presen|ta- 
bán ns^eoto mtÍ8fác|;^^ :en ‘ el
Vúen resultado de las gestiones que realÍ2»n  
'las automdadés.,, . ; '
AñVdió que én lasdemás provincias había ■i 
ítranqnilidad. r . I ' y '  ̂ . .
El p r o b f ^ a  del |5an ^
Cónvocá’dá'' p'bh él 'ministró l o  
mientes se celebró una r'eúníon en la subée-, 
greta.riaNdel depart|méntQj'Con: objétóíde ge-,
IsqlyerédoénfliotoidelBam -  ̂  ̂ ^
Acordóse autorizar al Sindicato pp.nadíé'o 
para dem-prar trij^ó y mólturai hárina,, s|u. 
intervénóiók de lóis'háriñérbk' . V , i
Algente dijo luego que párá coiiCédér eslo
habla_tenido en oaíntia qne los panadg-os Í « . f  « a w »  f  ,e Hny en los disíritoó electorales
lQfiM|éí£Sj;||iie no com­
ió, como lo demuestran
íalch ,ííj
partía '‘éí'^ni
láb'^dk:^áTaMd^bfóPé''álgúd^ i^ ig ó s fp  timos, 
se han disipado después de lo ooiirridd^én laPor fsildt^r^ í
]^^nqhosimilit4reS:«eha 
de b^ar en^el Gj^pnjn Qandero,/porque algu- 
' nos socios han dirigido telegramas de fclioi-
J?.abqla.: ,-v .  ̂ i 'j  PtenMestaoldB pro-sííbotstbnclab
Barcelona.—Desde Gerona dicen que ano- 
; liShéífetíba una ¿aanifeStáción irnpoñentej eñ 
mncháS'inujeres.
por idfS' c^gafl^SÉos 
ohireros para pedir el abaratamiento de las 
subsistencias.
; ; -;l^Ósjmani£eBtantés sé dirij^ieron al Gobier- 
; .^ ^ ^ b ie n d o  uná oomri&íÓBr a^vér ál goberna- 
í  ;.JÍÓEíy solicitó, de; éste medidas paraí evitar 
lo&nrtíodlos de'primera necásidad 
Después da-'eonverSaa: con los • óómisibha- 
/ v^s, el gobtoná^r salió a uno. de los balco- 
V hegf, lapalalnrá al público^ ’■
’■ . : ;;^¥mi||SÍ^yqnét^y se yenderíaii los aÉfiou-
los de primera necesidad a jí®  preqiósiéo- 
rrientes /y/^ffSfl¡ .eontrariO' se Incautará de 
'^U os él .^ u n ^  ■; .11. K-̂ ;
 ̂ ,fuó, ^nidó0anlenfíé‘:ovacii)-
- , ;,;p6®P'-'iós, como los manifestantes nosodi'' 
' >|^?'?^^^ñ,ia..guardia ciyü simuló una caí ga,
'• vf.^^niiípóbubi(era que lumentárd.eégraciáá,' -
, Madrid .'Sóh propietaü^ de lák ihejb^s 
. brioas de hárinas,. y  áljcoñoóderles tal bené- 
.fleipse esforzarían po^ue’ko^fáltáfa'máteria 
panificable. : /  \ > j.. :
■ • - i ' " ' , R e c e , p c Mn ' '  ‘ _ |
En el ministerlp de Estado. tuvo; efecto la 
, acQstnin^3^|d ,̂ rqc6pción;.-.diploMáticav; asis­
tiendo todos los embájadores y ministróh;ex- 
iyanjexqsacre^l^^^e^lí^ ■
""O s  l ín f i e l d o s  de fa s  d ip u tacion es
’ En lá Diputación se han rannjdo los repre- 
Séntántes de lós empleados de diputaciones 
■espaBólás, pára^celebrar lá sesión preparato- 
; ria d.éJ  ̂ánunejada asamblea.
Présidiófon Ic^nepréseotanteá de las di­
putaciones de O uenca y  Madrid.
La concurrencia filó numerosa.
. Acordóse qué tónga lugar él Lunes, á las 
: dipz de la maMná,% primera seéión dé di- 
ohaasambléa.'--'Á-'';'
V ¡En fi'llaísé trát^Yá dé 'asuntos que intero- 
: jsan a tog empfoádoY, éfípecialmente el relati­
vo ál pago do ha bertas.
F fezé 'B spañoIa
Con eéte lítíiTÓ̂ á en. hreve una.rO':
'■Viátá'dim.ájy^caf â  a mantener
éióWjpre vivas .eotrq Españay
las ñáóiÓ'nes4merict;ñay nuestra
lengua, ' ' ¿ ....... ..... . .. ..
, -  V ...
Se afirika'4u^"ehMa.:20 YrA ehre^ a San
ca ŷ Valencia, qpe pon4ó^ P 
las diputaciones de las respectivas próvinr 
cia^^an.. venMo ̂ al í̂!ttt|do gestidnefe potí? íâ  
cqncósióñ del ferrocarril direetq de .
Valencia.
ne«arvi0calfs^áda conáisi^n encargada^dó 
’feférmár lásnrdekanzas establecidaEí'poí* újía 
, real dr4én de ̂ e r o  nltjümo. *'í i En elrCotfgpe^o
■feta-tarde-hubo eSoaáá animación én él- 
iií^vDongresOif. '■■ --w.
" Al llegarMárcelino Domingo, los perío: 
/dista^lnd-n^érrogáron jsqbre la reaniún;de 
,Io8 regionglistas ea» el íBalace. , ||
p ijo  ,,que no había sido [reunión de Oomi- 
tófSinOTdeparlamentarios. ,
'■ Añadió que se habíá adoptado un acuerdo 
'g i^ e , que debía permanecer Séoreto. f 
¿Se refiere a una proposición ínoidentaí? 
¿Só relaciona con las amenazas esbozadas por 
Cambó?, preguntó un periodista. 
tDomíógó
pero que había algo dé cierto en ambas inte-
r'
Añadió que el acuerdo tenia que scí rati- 
íficadopoyla Manoomunidadl a la que se so­
metería en Veve. > - I  , ' ̂ f El presíderle
Poco despuéáde la >ina d ^ a  tarde llegó el 
.conde dé Rom anón es ál nfinisterio de Es­
tado..’ ; I
Dijó quo vepiá de  ̂lailgl^ia de. San Je- 
róniUao, de asistir con ÍÉáurá, como testigos, 
a laboáa de loS;;hijos de^o$ marquesás de 
Dohadio y Elznallés. .,v "
Teniá pocas: rtqtieías que transmitir á íps 
periodi|itas, ,vr ^
Comjinicó 4né la huelga áe Sevilla''pre- .;' 
rntab| mejojr^|i;|'et|tofen’cambio, en Cádiz, >se t
se ha agrava(fó; uñ ppeo la silhaoión.
Añupoió que el: punes ha’̂ -ía Consejo,^ 
expresó lá posibilidad de qim duran te. lli se- ‘ 
mana próxiuMf'se discutan emel Congres| los 
presupuestos. ¿
Ihtéírógádo aCérdá de la r^nión de Cata­
lanistas en el Palaoe Hpte.h'e'dijo que ¿ada
'«"ablk.’' ....-■
ñíntOnoes llegaron vanos reportéis, que 
dieron de. eU  ̂la siguiente reféreñoia, escu­
chada con gran atención por Romanones.
Casi np ha. habido reunión;; pues los sen á-: ‘ 
dores citados, entre los cuales se hallaban 
tosa, Rodés, Moteé y Trias, apenas pCr- ’ 
maneoieron congregados cinco minutes. :
; Lerroux dijo al salir que no habí»: habido 
reunión.
El asistió ca*eyendo que iba' á reunirse el 
Comité nombrado por la Asamblea de Mu- 
miüipioarperu al yer allí otros diputados, se 
retiró. '•*■ ’<.■”■
Domingo raaaiifestó'que la reunión bábia 
sido nn ligero, cambiO'do impresiones. ’■ 
Cambó confirmó que se habían repartido loS 
^j^rnas para ¡las;sesionés-próíi rnas.v | ^
Supongo—dijo entonces Romanones—
;jso8 turnos seráapárá discutir el proyectó’ 
de ley del Gobierno sobre la áutónoroia, 
asignándose para cada oahi lá parto que pue­
da discutir con más eficacia. y ’’ ’
Eseesrel^fnejoróamino.
Habiendopas y éouanimidad, habrí c|>ri- 
, - v '■ r
D68pué| de les peripdistai, rvrsitaron ; aL 
''^i^liSerft© del Consejo las siguiéntes comi­
siones: una de elementos gijonéses, que ;sé’ 
éncüentre, en Madridj'gastionándd^la 
ración del;puerto de Musel; otra dé ['Toledo,' 




;^ 1  ^ori*qo <^spa^ol» a base de per- 
hay^ hecho protesión d© 
fé.germanófila durante m guerra.■ - ' W f y  f t e ñ a
La<mp¿tiqta Mary Fócela ha rescindido 
su contrato cpn la empresa del Teatro Lara, 
por. no habauvítenido el éxito que esperaba,, 
y queúnícaménte le satisfizo lañoofie del 
debut; .
La G a ceta  .
El diario oficial áe hoy publicado si­
guiente; ■
Estado. Decreto agraciando con la banda 
de María Luisa a doña Carolina Carvajal y 
Qaesada y a la marquesa de Cádiz Broque.f 
N ombrando .caballeros gran cruz de Isabel 
la Católica a don Juan Servet y Vest,rdon 
Antonio Miohel, don Pedro Avila y don 
Fernando Broo y Goya.
Abastecimientos. Real orden autorizando 
la exportación de lenteja, hasta una cantidad 
que no exceda de 10.OOO quintales métricos.
El precio regulador de la legumh^ ex­
portada, será de 82 pesetas los 100 kiloé. ' ̂  
Esta 5 xporiam ^fe^|^^ un im-
ieéfe'áe2 §pe^ kilos, ^
Instrucción pública. Dictando reglas r»lá-' 
tiyas .al pago dedaS; i|i|03̂  de suiSldo a
íós: maestros que depcnéíen'del Estado! , 
D i s p o n l o s  fines econósfaipos 
, d^;pei:cibiyÍo« ̂ .sueldo  ̂Qpasot  ̂eoheepto dé 
«k^ ppmist^n del servioip? vy..que-se. preceda 
'a pqbrir las vacantes ocurridas? en el :eácSlá- 
fón. ’ --V- -í _■y strbSBcrstánd .
Y-Eí feubsécretário <Íe Gobérñációñ; nos ma- 
%iíéstÓ ésta madrugada que én iBeyílla. se/ 
-había solucionado 1% huelga.
Algunas sbMéd'ades no federada.s.reafiuda- 
’ráñ él trabajo el Lunes,
áe da por seguro que iiiátíaháá0 Solu.cio-
m'árá lá huelga de yaléñcii^  ̂ \ ¡ , '
De Oóruña participa aquel gobérnádor que 
¿seha solúoioháclÓ la huelga de fabricantes '! 
de tejidos.f f iá z ^ c f  de
; m Jsós médicos del’ Hospicio bandado cuen» 
í t ^ e l  hallazgo dC'DTésqúeletos fétoB jí; adul* 
YtcSi que fueron entérí'adGS reciCntémente.De Abastecimiento
, 'dlEÍ señor Argente ha fir.mS'do una real or- 
vdé,n rebajando considcjíablemente: los fletes 
y disolviendo el Comité del ferromañganeso 
:y la-hojalata;. '
En, dicha, disposición,se aumentan las 
atribuciones del Comité, tasador del msté- 
. ^al de gonstraoción. ; _ •
En breve se dictará otra disposioión tasan­
do el hierro,.
: ?E1 ministro nos dijo que esta mañana ha­
bla recibido noticias de haberse declarado 
la huelga general en la Argentina.
; Ésto ocasionará, algún retraso en la salida 
de los, cargamentos de-trigo.Una nota austro-hüngará
El Encargado de Negocios de Auatria- 
Hungría ha publicado en los periódicos la 
siguiente nota oficiosa;
«La Embajada británica ha publicado en 
varios pariódioos del 5 de Febrero un avisó,' 
cuyo sentido es nada menos que el de adver­
tir a los bancos españoles que, para evitar 
desagradables consecuencias debeiL''abste­
nerse de devolver a los súbditos álemanes y 
austro-húngaros o de realizar para ellos los 
depósitos en yálores o . metálico que Astos 
ppdieran tener en dichos bancos españoles» 
de manera que las propiedades situadas ©n 
España de los súbditos-ítlcmáñes y austro- j 
./húngaros «no podrán escapar a sn iñspéíf % 
,ciÓn.» i[la de las naciones aliadas); Parujüsi^*' 
ficar dicho aviso, la embajadá británica iuvó-« 
Calas oondÍüiqn.esdel ármistióio entré' ./'lé
;’7íi
évar a Caboen el pueblo de aquella pío- 
^ ^ ^  r ^ r 4 f :d e  lá Almogóerk^ y otra de 
propíetariós y yéoíqos.de las alúcras de Ma- 
dri| j.. pidien^Q., que -.ge éatablczó^ lá tir|fa
; ; ; i
Lpl qpmi8ionadós;dJj«P0̂  ' - ................. ' ■
ultima vez que se acercan a los poder^ 'pú- 
b,liq^ ,̂¿pu83 estánvcansados. áéiíh^ér^estip- 
,mes inútiles pa]t’á ednseguir la tárifá qfié pre- 
'.tew^en. •, o : ' " v
comérciálés han sido aplazados hasta el 16 i 
. de'Márzó.'j  ̂ 'Los extranjeros en Üporto
Lisboa.—En el último ceiiscí de Oporto íi- 
guran más 5.100 extranjeros.
V olu n ta rios
Lisboa.—Continúan alistándose muchos- 
republicanoáparair voluntariamente ál Nor­
te a combatir a los elementos monárquicos.
A cc id en te  fe r r o v ia r íe
BilbaOi—Al entrar en agujas el tren -d©
. viajeros, de la línea de La Robla a Valmase- 
da, chocó con vadea vagones quo había pa­
rados.
¡ Estos quedaron destrozados y  la máquina 4 
del tren de viajeros se empotró con otros 
vagones.' *
El maquinista y tres viajeros r©Si4taron 
heridos, encontrándose aquél en gravo es-; 
tado, -..i '
, El choque. íué motivado por una distrac­
ción del guardaagujas,'que ha sido detenido.
El soldatfo J u W ^ é e r í^  v e c e s
, Pilbao.T^Prooedente de Barcelona ha lle­
gado un iadividuo llamado Ignacio Bilbao, 
cabo del regimiento de Garelkno, qile de­
sertó cuatro veces. . i
Lá odisea dé Ignacio es, verdaderamente 
.^inféfésánte'.''''''.: . ’ i
: ‘ Eñ ésta óMpitál éirvió en áiclio?.rogimiéñ'
’tó’, fügándo'áo do'é-kécés. ¡  ̂ j  . ; , I ' '
En 1917 se fu ^  otik'yez, dei ouartél de 
San FráñóiSóo, márefiando a Francia,' ^
En lá veoiña'República fuó detenido y 
' pfocésádb, acusado del délijtQ dq espionaje.
Jüzgádo por Un óónséjó de . guerrá fué 
' coñdenádoa muerte. 7 /
Ignacio logró Huir áo Fjfao^e» marekañdo 
á Baroeldná, doude se instaló, haciéndose^ 
llamar el D u que del Misterio.. . . ; i 
La policiá, creyóndoiq u,q ,,p9rtarbádó, lo ; 
détuvó, cOñducí^hdósélc a esta capital. | 
Ignacio ha ingresado en pcision es, inilita- 
; res;-" \ ,,, ,, ; 1 ■ i ; ’ ’Uná Gonierancla bolühevtqufstá
Orense.—Un joven íátiáó, don 'Victoriano
una c<mfê
renciá, disertaudo ,SQbrá e l t^^-íí^Qipiális-
ñiÓ y rebeldia». .
El s efior LilTé, q ue ̂ v iB  x#n -i^alcntíá en 
la Legión Extranjera, se declaró rk’belde a 
todos los reyes. ; '
Añadió qqe estas son obras del equívoco y 
del sistema defensivo de la sociedad , bur­
guesa ' '
Djjo.que bstaba adherido al cocialisnm iná- 
■ 'Xrmalistá, cuyas idéas salvarán al mundo.
Oensurúlá actitud.de los países que deli­
beran porque desaparezca la lucha de cláses.
Dedicó glandes elogios a los bolohevikis- 
tas, diciendo que ellos salvarán al mundo.
La presentación del orador la hizo el señor 
Verdes Montenegro.
M ejoras a  los  o b re ro s
Barcelona.—Los patronos caldereros hati 
acordado cónéeder a sus obreros la jornada 
dé odho’'horas y áúmentar una peseta aljor- 
nal de los operarios caldereros y mecánicos 
y 25 céntimós á los aprendices.
T rah á fos  da la  L iga  PatrIdU im
Barcelona."— Lá Liga Pátrjótica española 
ha convenido eñ ñombrár áelégádóé én to­
dos los pueblos de Cataluña para qñ© reco­
jan listas de adhesión és.
También proyectan constituir entidades 
análogas alas que hay en esta ciúdadj en 
. todas las capitales de Espáfiá.
C oáflictci fe r ro v ia r io
Barcclonar-t-S© ha'a^avado el conflicto 
; plapteadp por loa dependientos.de la leooióu 
.4 ó,fáet»rací^ñéáode,la compañía de ferrbe^- 
" rriles de Cataluña, , , ■ ■ ‘ ’
pjasícañóá ic  la,h^')lgi, hii*;a lograr las- 
m.ana de nutren ta horas.
Los delegados nacionales de los obreros ce­
lebrarán una Conforenoia para tratar de la 
cuestión relativa a Inglaterra y Escocia.
Los «leaders» anunciarán con extender el 
paro á toda Escocia, pero se cree que modi­
ficarán sus propósitos ante los sucesos que 
Se désatrollan y la actitud del. Gobierno.
En Belfast aumenta el descontento entre 
los huelguistas por no b4 >®ñ ll©g«><lo a una 
inteligencia los representantes con el minis­
terio del Trabajo.
Sin embargo, se confia en un arreglo.Deliboraciones
París,—La Comisión de la Liga de nacio­
nes, quo preside Mr. Wilson, continúa sus 
deliberaciones, habiendo aprobado diez ar- 
tíonlos.
Wilson espera que termine el proyecto 
antes de marchar a América, fijando para el 
regreso la focha del 10 de Febrero.Texto
, París,rr-El texto del acuerdo provisional 
para cortar el eonflicto oheco-polaoo, inicia- 
dff en.Tescbeo dice, q,no ios representantes 
dejas potencias deben recordar el compro­
miso adquirido por las naciones para some­
ter los particulares que les interesan ala 
OonferenóiádóJá Paz.Di^uslthi
París.—Lo3repr830ntanaes.de la Comisión 
interaliada 4® abasteoimientos se onouen- 
■ tran yá én Párís -para ponerse al hjabla con 
los alemanes, a fin 4e '"‘ iscutir el problema 
de alimentar a Alemania.
r :Pari".r^Comúnioatf dé Marsella Ja ilegada 
direetaí;désde Piíeb, dbl7apor «Syrica, tra­
yendo a Benioipós y .Alejandro Ralles, loa 
cuales maroharáñ'á'Páris para tomar parte 
■en Ja Conférencia de Ja ñázA la barra
' Amsterdam.—El Ppo«éjo 40 al
sérvióib alémán ha pedido al Gobiei*np qoe 
arreste y j uzgne a lo|  ̂almirantes Kaspar y 
Seroeder, ácüsádés-dé maltratar a Ips mari­
nos durante la guerrái 
Según pároce, sé proponen que comparez­
can antePlComité revolucionario.
Aíjusrdd
.ParíSi—Dicen de Buenos Aires que se ha 
a. qn acuerdo entre el ministro de 
jj: argentino, y  los 'embajadores de la 
Gran Bretaña, Francia e Italia, abriendo a 
dichas naciones un crédito de doscientos 
millones de pesos pára la compra de cerea­
les. Elácclórtbs
París.—Qomunican de Yarsovia el si- 
gniéñto resultado de las ©leooionea verifica­
das en Polonia; 400 puestos para el bloque 
nacional; 80 para los socialistas y 15 para los
El voto  íen isn lá o
Paris,-*-Ei gran ducado de Luxeníiburge 
ha concedido el voto a la muj er.
Solilcidh dé Gonfliqtds
Londres.—Continúa salncionándosO la ma­
yoría de huelgas inglesas.Normalidad
Hamburgo.—Reina tranquilidad.
.Los funcionarios,huelguistasanurician que 
trabajarán para rechazar el sistema terroris­
ta de los esparfcaquis tas.Visiía
París.—Brevetttente’visíéílL%. de nuevo el 
gen eral Fooh la oí uda d de; Tre ves.
Se,habla de la renovación del armisticio y 
.deipiertasaaíeiiazas de Eberh, por falta de 
cumplimiento de las oláusnlas del misnio.
Se asegura ■que el' qéñó'riB urell a.poyatá 4u 
;Ja> «ééi6ri' del Már’tés una p.ropopición, inc|-í;; 
den tal enea minada
Uañtés que ha'y en los distritoé electoralli 
d e ISadridVt^fc^bñáj/Sevilk y a qile ,
no se há' presentado el proyecto de ley’4® r|* (= ó 9® P̂ fior® ñi obliga en m>anera álguna a AuS' 
ferina élecíidr'aT. . . r I a ..,tfiá.Bungri»mha 8nsUábditb̂ ^̂  - •
i Sb- crée 4ñe st' jíe^áfan, a efeptuarspll
ver.̂ |a actitpdfie J , 
ré'gioñalíltáá ír.eñte'a  ̂ quq.seguf^-'
tñ ente sé pñéáfTi^ría dañá̂ qat.o>̂  . ; i
Díces(3 qu’éMélqniádes Alvarez so presér^ 
taría., por Seyilia, y que leUpoyarfán los ele'- 
‘ínentos Uberalesi ^
Qoq vÁus r̂iñ c^Hungria ha sido’ con el nido 
- 'jípe Ĵa^ñáúi t̂iñ'S. filiada?,;eñ lorpf ímeros días 
de Noviembre próximo pasado, un.'*Pfeiéti- 
óip «eparado,, el cual no contiene di'sposioio
- S o b ré  l á c á f t á  ?
' liña pársonálida^ .oarlista, enterada dé la 
situación interna que atraviesa, el pártidb 
desde la famosa carta de don Jaime, qúe 110 
publicó «El Correo Español», asegura qne 
Oerralbo,., Vázquez Mella y la gente de «El 
Corrreo» focaq el cielo; con lás naános.
El dicha carta, dbri ¡Jaime loé désáütoriza-:- 
ba por sus .campañas gerínanófilás, y ordena-, 
ba que la desautorización se publicara en «El 
Correo Español» •
Para fiarle largas, a la inserción de la car­
ta, inventóse el pretexto de un yiaje a Pa-, 
rís. ■  ̂ / ', j .  . ., ,'/
Esto ño'cambiará la situación, pues siendo 
don Jaime el jeífe úñice del partido tradicio-- 
nalista, resulta desobedecido de una manera : 
Iñániíiestai ■ ‘ 0
Gomo dueño’do «Éi Correo Español», se-; 
oree qn'e privará á Gefralbo dé la dirección, 
teniéndola yá elegido'sustitütb. ,
También se formará la Redacción con ele­
mentos nueyos. ..
El Director elegido es un legionario amigo 
de Melgar, qv!© sé álisló éñ elejército aliado, 
ál principio de lá giierrk, há,héóhói;ofia la
sóquiádó éoñ'un banqUet® éiY .Lhárdy, p,or campeña. ’ : ; ' . .̂ -7, ; -  ■ >
' í jHÍ'íkñfé' ’Sá̂ '''o lá '‘feorganizá-
, ®'crbditQ8 au8tro-b,úngaro,Si /  i ':  ’ . ' - >
.................................. ’......- .........................................I ...... '
® discutir opta' internen 
»/ei4ñ eavlós asuntos iñteriorGa'OconÓmicoS Je.; 
un páíé nenifal, la Embajáda de Austria 
Hungríá, se limita a hacer constar qtt© el-ak*.-; 
.mistiéio'de Trévers :del 1 1  d'e Novieníb're'':*: 
próximu páSádo, asi como su proiofígáoión, 
.hééhá el 17 de Enero pñóximo pasádO', ño han ' 
sidó concertados con lospaises beiltralesjí si­
no tap solo e’ciñ, Alemania, de suerte qee nú.
LaactituddeAleiñani» fren te a Polonia 
El movin^íen^«efi>X;«ñtenüido a otra see- I gg 
peión d.e j,a,apresa que tiene estos servicios |
Dál Gobiepfio j
l^kuén.-^El úártido popUÍáivbrt8tian&^^  ̂
para'sú'jcfe/ háétá' abofa, el Úrcsídebtes-iicl  ̂
Reiohstag, la presídénciá dé la Asp^mblea | 
ÍTaóiona'l. |
Supoñiéñfioqüe'Sé'form^ Gobieruáde j  
eoaliciónñobré esta'báñe, cÚmpoñfirán eí Ga- J 
s:rbineteioáteEe®ivmi:síStroeiéfr“'*sn̂^̂  |
paitifip í I
« I^áHaíliei^ _8© 1  i w m r i j S i 1 
montos, denominado ol unp miqisterÍQ ¡̂ dé I
IneS algi nis respectó a' la propiedad de los | Háeiéndá, á c'árgo'-'llcl*’ áclû al 'MuTátro 
SÚbfi.itos-'aiUStrohángaros colocada en el ex? | Tei|QiUV.y HaixiadQ el otro ñurdstefio del Te- 
tranjero. ’ J soro,que se ocuparía de las cucstioñúé re-
; Cuálesquiéra. que ;eeáñ las diepoSioiones | iativas a monopolios y socialización, ; ¡
fiel ármistioio entre Alemania y lásnaciéñes 
.ñliáfiás, a las cuáles sé refiere lá'Embajada 
británica en su aviso del 5 fie Febrero, y do 
' cualquier manera que se interpreten, de nin­
gún modo pueden aplicarse a los súbdites 
austrohúpgaros». . . r.
■ J _• .C én fé fén o la s  , ^
■ Los jefes de los partidos republiqanoSihán 
asistido a una co.ní’erenoia con el ministro 
de la Gobernación.-
V
. BebastiáiVa|)ferín-Sn'eciendú Allí doé o tres
-.(dias; i  j:; -r-V
El miaistro do la Gobernación há '&ido-.Gb'
i ' lú's diíiíí'táT^s' Madrid, Cnéu-
NQlicías dé Portiigal
Lisboa.-De Awiro oomnñioañ qué en 
' aquéilós .óuártelos se han instalado cinco di­
visiones.-
Paisanos esoapádos fie Espinho dicen qhe 
há ñáusadO profunda impresión en los mo- | 
nárquioos y repubTicánoS un raid de aviones
nuc lanzaron nrrtn'éTOSÚs bo.mbas, las cuales | 
produjeron d.añós iñatár'iáléé- . |
yemwjméñtíei’ déf .1^  Iñtrag |
Para ministro del Tesoro- se nombrará-a 
Eczérberg; la cartera de Justicia ladéserñpe- 
ñará Ladsberg; la de Colonias, el demócrata 
Freiberg von Riohtheffen; la de Comunica­
ciones, el representante del partido católico.
Los de Guerra y Marina sé fusionafáh con 
e l pqmbre dq,P>qíénsaíti!keioxial,"no sabién- 
4 qsq q̂ jpliñ la ocupar|b:; ' í :; ; Yl/ 4
' Lá Asamblea Naoiónál de_ Weimár se ocu­
pa de la distribución de carteras, del nuevo 
GobíCínó. , ;
Asegúrase que lá représentación.: déla so­
cial detuooracia tendrá mayoría jepartiépdo- 
se los restantes puestos entré loé demócfíitas 
• álemañes y  el popular cristiano, dándole el 
Gobierno sólida base parlaméñtana.
•" La Asamblea ha élé'gido'presiden tés dé la 
jaífíiKP'á' Davidi'isíúéfálistá'ni áfOitipaJ HAuaé- 
mann, 'deinÓofátá,“V DieIrieA» ñá<aonalista 
alemán, los cuales han declarado que reali- 
Yzarán en el parlamento una labor armónica. |
Las hufilgas j
Londres,—-Dleén dcGlaSgoáv fine a pesar J 
-de háber-viiéltb' los bhréroB al trabajo, 'eñ * 
tfiyete continúan parados los ásiulcro.^ . |
-b ,Ló« tepr'ééeñtáfítee'’d« lOá áivérsós Úticips i 
scorfisroñ celebrar un mitin para fiéoidii" lá I
aowwawfcaisv.'g- •"
Aenerdo pTOvisldnal
P«.rís,-—La,Qomisién rcapeotiva, de la So­
ciedad fié ñaolones ííegó a, un acuerdo pro­
visional sobre la cuestióa, relativa al fan- 
oionamieñto de la mkma-. . ,, .
‘ EnJás deliberacloneSitomaron , parte los 
polacos, griegos, rumanos y mbeooeslavos.Aocidsnie
Bruselas.*—El acto qae cdn'duoia a Ban- 
dervelde chocó con nn tranvía, resaltando 
dicho ministró Cón graYms héfidáé^éñ la ca- 
■ be'zá. 'Defuncién ^
Bruselas.—Ha fallecido Baref Lambért, 
que se distinguió: mucho en los ásuutos fi­
nancieros.,  ̂ / Y'- ■Reunión
Bruselas,—Se ha reunidú el Consejo de 
guerra para estudiar la ocupación de Alema­
nia frente a las necesidades fie la desmOvili* 
zaoión de cada país.
Examinaráse el asunto de la ocupación 
por los aliados del Asia menor, la cual toca 
directamente a Pálostiná, y-tarñbién se tra­
tará del armisticio naval, modificándolo.Exámen
París.—La Comisión que entiende én la 
legislación internacional del trabajo conti­
núa el exámen del proyecto creando la Con­
ferencia intércacional permanente, encárga- 
. fia d'e legisiaí-en/todó lo concerniente al tra­
bajo. - • •
También estudió los textos relativos al 
número de represen tántes de los gobiernos 
y organizaciones pajbrpnales y obraras.
Los comisionados se pronunciaron en; fa­
vor de’ la admisión de las mnjóres.Boda
Londre^—Anun,ciase el mairimoino, de 
una hija ^Agquithcon el principe Ribs.sco, 
ooñsejerc dé la,legación. fieRomniiá en.Lon*
drf'S.
A rm gio
Lóñ'drefe.—El B'ec-r&tarió del Siñáieáfo áe
#
a s t t  Í ■wimi'iiíii liir iiMiyinii II wíiii iiwnrTwnrnr*'
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toaquinistas y fogonero? nos jaaaniñesta que 
se han transmitido órdenes pafk reanudar el
trabajo, anulándose las dispbSicipnee refe­
rentes al plantearciént'O de la huelga na­
cional. í "
í^ose sabe do qué manera influirá‘ este 
arreg o en los demás conflictos.
Ejecuciones
Londres.—Remiten de Helsinfers intere­
santes detalles respecto a la ejecución de los
Ha .fallecido el exj>rósidente de la Diputa­
ción "ijroyiñmaljdOjBuBafael Jlom ero A guade. 
Anoche ge-verifio6, la conducción del cadá­
ver al cementerio de San Miguel,
Héqiba nnestro pésame la familia doliente.
H i e i É N i C Á
, •IL’ fWiuu ,iuíuijiu niL'U- ^
Lacónica, fría, paal sOn estas noticias, il^a  
cuatro grandes duques, la cual se verificó ©1’ í hasta-nuestra mesa de trabajo ia triste nue- 
9ft 1 1 -r-> • . , . Va d©l fallecimiento dpi ilustre doctor, dpi
Otnwíti *n y Drogue-
H a t  d t  E s p a ñ a  jr A m é r ic a .
L A
A G U A  V E G E T A L  D E  ..
A r r o y o
E t  Infalible é Inofensiva; no man­
dila Si ble! ni la ropa.
4 0  AÑOS DE ÉXITO
28 do iSnero en la cárcel cíe DerlavIrak.
También murieron 192 personajes, entre 
las cuales había 28 mujeresapusadasde for­
mar parte de la Sociedad anglo-francesa*;
Los duques miirir-ron con valor y digni­
dad.
Nicolás Michuilovilch enfermó gravemen­
te, agotado por las privaciones, precisando 
llevarlo al lugar del suplicio extendido 'so­
bre una camilla, en mij íi posición se le fusi- 
lo, a presftTieia de la comisión extraordinaria 
nomlirada para combatir la revolimión.Suspensión *
Londres, Hace dos días que vienen sus- 
peudidos los servicios de los ferrocarriles 
del subsuelo, debido a que los empleados pi­
den rebaja de horí;S eii k  jornada del tra­
bajo. Solución
tíOndres.-^So ha 8olucio7iado el problema 
de la misión británica salida para investi­
gar las condicicneÍB pconórúicás Sel. país, y 
recabar detalles engorden a las conclusiones 
sobre el trabajo. inqiiiotud
Londres-r-En la'Conferencia de la psz 
mira con inquietud la cuestión r^kr/vt-^ » 
indemrimciontií/ ... ,
Un poriódicohao- el. mandato de
L oyd Oeorge ,  dc-0o«aeioae6 l-eSpécte »
esto punto, ,Los mineros
t^ndres.--Thomas Ashtow, secretario de
la Dedorimión de mineros británicas, ha re- 
gregadp hoy, y cuenta que los mineros bel­
gas se hallan en situación precaria, no per­
mitiéndoles sus fuerzas trabaja!- más do tres 
días a la semana,. '
Los alemanes destruyeron la, maquinaria, 
que tardarán bastante tiempo en ser susti­
tuida,
hombre de bondadoso carácter que en vida 
se llamaba don Ántdnio Martín Ay usó. '.
Dedicó a la ciencia sus a&nes y desvelos, 
y alia en la proviucia de Soria trabajó gran­
demente en ay udar a cuantos a él acudían en 
rernedio.de .sus males,^
En el campo de lás ideas militó de con­
tinuo en las avanzadág de la demociacia, 
prestando fervoroso culto alas ideas de li- 
b rfcad y progreso.
Amigo del gran Nakens, demostró eii todo 
momento su constancia en lasereencías anti­
clericales; conservando la integridad de 
su carácter demócrata hasta el iiltimo mo­
mento, én que pidió sor enterrarlo en, el oe- 
raenterio civil, • ?
Deja muy buenos amigos, por lo queso 
muerto ha de causar gran sentimiento en las 
diversas clases sociales.
Enemigo de la ost6ntaoión,negóso a desem­
peñar Í6s cargos populares, rehuyendo tam­
bién ocupar en las Sociedades políticas los 
puestos a que con- arreglo a sus releyentes 
méritos, se hizo acreedor.
En estas horas , w
ho^ar df" ' triste desolación en el
amanto esposa llora la 
,-erdidadel ser querido, las palabras de cou-. 
Suelo parecen disonar en el ambiente en que 
Se pronuncian.
Ante ello, nos limitamos a asociarnos a 
la pena que' embarga a la familia doliente, 
éntrela que se cuenta nuestro querido-atni-' 
go y correligionario, el ex liputado a porte 
por Montilla, don Manugl Hilario Ayu?o.
Sepan todos qu e .El DbppLAB llora Como 
propia la pérdida del buen correligionario.
Lomos ilolorídos
Reum atrsm oS) A r t r it is , G o ta , Piedra, 
Ciática y todas las afecciones del hígado, 
riñones, articulaciones^ ée cuidan, con los i í
Lithinés del íy  Qustin
Un paquete disuelto en un litro de agua, 
da, en el acto> la mejor agua mineral!
Los i.ifalibles resultados del jarabe Orive 
no se hacen esperar en la curación de 
la tos, catarros, bronquitis, etc.
1.20 Fiat, la ei^  <f« Í2 paqttHes para Áaeer 
12 Vtras agaa tnlneral átlkiasa y ificax,
Per>oñt órioe p«rá EsptSei DÁLMAU OLIVERES; H. Fetee de U UdadrU 
a BARCELONA
T e a tro s  y  ciaesPasouallnl
Hoy se proyectan por última vez en este 
favorecido cinema, los episodios primero y 
segundo de la emocionante película dé 1? 
Casa Pathé, «La sortija fatal»,
-  Completarán ©i programa otras cintas.
. La sección dará comienzo a las dos de k  
tarde, reglándose Ips j.uguotes a los niños á 
las tres.
Dificultad
París. Resulta actnalmento imposible 
para los aliados acudir a la isla-del Principe
para .discutir la situación de Ha pía. '
En su virtud, fijáráse otra fecha más lê  
jana. ' ; .
> : w Üf:
Hoy, a las cuatro y media de la tarde, ten­
drá lugar el triste aofcp de conducir y dar Se,
^Itura en el cementerio civil, al cadáver
del respetable señor, asistiendo su sobrino 
nuestro correligionario don M,anuel Hilario 
Ayuso, que con tal| fín ll^ á  'en el tren do 
las 2 y 15 de hoy.
El aplaudido duetto «Les Dosítt», que 
.tanto éxito ha alcanzado, accediendo a rue­
gos de numerosas personas, tomará parto en 
la función de .hpŷ
Se estrenada preciosa cinta «Un’ joven 
basca esposa».
T e a tro  Cervan tes
Javentod Republicana Radical
L a  c o rrid a  del 16
José Gom z «Gallito», el torero sin rival, 
se encuentra bastants delicado do salud, 
desdo el fallecimiento de su madre. Así lo 
ha comunicado a la Empresa de nuestro oir 
co taurino, rogando ser relevado del compro­
miso adquirido,' para torear en Málaga el 
próximo Domingo.
Por esto motivo, la combinación ha tenido 
<iU0 ser inodilienda, y o! gran diedro de 
GeJves será sustituido por el famoso cordo- 
ués «José Plores «Guiñará», el más indicado 
para ocupar el puesto de Josélito.
En la temporada anterior conquistó el so.- 
brino de «Machaquito», grandes Axitos, e s -. 
peoialmente en la.s pláza.s del iiorte de Es­
paña,
La junta diimctiva de esta entidad ruega 
a los señores socios asistan a la conducción y 
sepelio dei cadáver en el Cementerio civil 
del señor don Antonio Martin Ayuso, cuyo 
acto tendrá efecto hoy Domingo, a las cuatro 
y media, desde la casa mortuoria Diaza de 
Biégo32. ■ '
a u d i e n c i a i
Después délos dos fenómeaos, es e l dies­
tro que más corridas tiene ajustadas pará el 
presente año.
Con el de Córdoba actuarán el cólelira 
trianero .íuan Bolnionte y su hermano Ma­
nolo,
Lesiones
La noche del 9 da fiéptiembro liltim^.pl 
procesado, Prudencio Molina Órdóñez, Adol­
fo Puerta Barrilla y varios más, estuvieron 
corriendo una «juérgueoita» en k.ciudad de 
Meliílá, y  bebiendo de lo lindo Hasta em- 
, nriágarse.
 ̂ -Áacntal ertado, promovieron fuerte es- 
I cándalo y reyerta, acopretiéndoss: mútua-
%iente y resultandolésiohado levemente, el 
hoy procesado Prudencio Molina y Adolfo 
Büérta, que tardó en curar 27 días, neoesL 
tárido asistencia medica.
Hemos calificado Dejsolemnidades artís-tl* 
.cas los conciertos que a cargo de María 
^oggeroí y Bernardo de Muro ha organizado 
la Empresa de nuestro .primer coliseo, que 
sin reparar en el sacrificio pecuniario que 
el-O representa, há querido que nuestró^pú- 
blioo conozca' esas dos celebridades dél arte 
lírico.
La denominación de solemnidad artística 
fué corroborada anoche; primero, pór el as­
pecto brillante que ofrecía la sala, y lúbgq 
por el éxito olamorbso obtenido por la gran 
soprano y eí fainbao tenor.
 ̂Los críticos musicales de la-corte han erríi- 
.tidó sús-juicios sobre las excelsas cualída- 
[ des que se aúnan en dichos cantarítés, y por 
; tanto, cuando las autoridades en la materia 
y el publico del teatro -Heal han hancinnutlo 
1.a labor de la Roggero y Bernardo de 'Muro, 
estimamos pretencioso adentrarnos por los 
V campos de la critica, para hablar de quienes 
ya tienen cimentada una sólidá ; re^ítácjóri 
en el mundo del arte. \
El trabajo .'’de María Roggerb produjo 
en el selecto auditorio gratíeiraá impresión 
que se tradujo en entusi'astas ovaciones al íi- 
nalizar les distiiítbs núii.eros a óík eutíbáién- 
dados. " : ;
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De venta en FARMACIAS y DROGUERIAS
Si fui sóldato, 
Clutsam.
3.® Bernardo De Muro.
Chen ier.—Qicrdan o. 
á.° María Roggero.—Beroeuse.
Segunda jparie
IS Goyescas (intermedio), Granados, por 
©1 sexteto.
2. ° Bernardo De Maro.—O Paradisó.— 
Africana (á petición),-—Meyerbeer.
3. ° María Roggero.—Aria de Madama
Butterfly.—Pucoini. '
4.  ̂  ̂Bernardo De Mnro.-Addio alia V i^ , 
Chenior,—Gíordano.
.. Te cera parte
Las Golondrinas (pantomima), Uzan- 
dizaga, por el sexteto.
2 .‘* María 
Aida, Ver di.
Hernardo Da Muro, 
cavallo. 
éS
Ayer tuvo lugar un paseo escolar realiza­
do por la escuela graduada de San Luis dé 
Gonzaga, dé la que és directora doña Tereéá
Sevillano. V •
'■ ■ ■
El maestro nacional de Bobadillá,pide que 
se le abone el importe del material de las 
clases diurnas de aquella escUeia',. corres­
pondientes al tercer trimestre de 1918.
NOTAS BIBLIOGBAFICÜS
El crimen de todos, verdadey? bbra maestra 
de la moderna dramátita española, se publi- 
.oa en Los Contempor/ineqs de esta semana, 
para honra de la popular revista y deleite de 
sus numerosos lectores. Heciepte el éxito, 
tan resonante como merecido, doLadmirahle 
drama, en el que el nombre de Eederico Oli- 
ver se colocó a la altura de los grandes maes­
tros, la lectura de Él crimen de todos ha de 
producir excepcional agrado por su interés 
avasallador y la transcendencia social que 
entraña.
Roggero. — Ritorna vincitor, 
-Mattinata.Leon-
En el acto del juicio negó Molina Orduñez I + de parte y  así que hiibd can
' admirablementekd^
N o ta s  dé sociedad
En on tren de las 12 y 3o m.arcbái'on ayer 
a Madrid, don Francisco Crooke Heredia,
don Félix Griez, don »Jo.sé Martín Nadales y 
don Francisco Díaz Bonal.
A Córdoba, don Demetrio López.
A Algeoiraa, don Eraticisco Reyes Merino.
A Ronda, don José Navarréte, don José 
Prados y don José Anolo.
A Granada, don Enrique Sánchéz Pineda.
A Archidona, do» Manuel Álvarez Nieto.
En el tren del medio cíía llegaron de Ma­
drid, don Gabriel ¡Montero, su esposa y sus 
bell.as sobrinas Carmen y Elvira Martínez, 
don Juan Mowbray, don Nicolás Compag- 
ny, don Nicolás Herréra Fajardo y las dis- 
bingiudaa señorita Carmen y Aurora Elo- 
rringa.
De Córdoba, don Miguel Cabeza Romero.
Ds Ándújar, don Gregorio Llano Medina 
y señoiv.
Do Algeciras, don Francisco Robledo Ci- 
fuentes.
De Ronda, don José Girón.
De Antequera, don Saturnino P
I haber tenido participación alguna en loij he» 
i cho.s.
I Ei miíiifeterio fiscal interesó para el pro- 
i iui mes y uu día dnarresto mayor. ,
 ̂ La (féfenSa abogó por k- absolución,
Suspendidos
 ̂ Por inoomparecenciá de los procesados 
fueron suspendidos los demás señalados pa­




^  José Quintana y otro.—Abogados,^señores 
Estrada y Conde.—Procurador, señor Sega- 
lerva.
^  Sección segamía
iorrox H u rto .D ie g o  Jurado y dos 
tóas. — Abogados, señores Muñoz Dole y 
fiknoó Solero.—Procuradores,; señores Ro­
dríguez Casquero y Chaneta. ;
, Cólm_enar.-Est3fa.-Procesado, Luís En- 
dedoHinpjoaa.—Abogado, señor Sánchez de 
kOampa.—Procurador, señor R.; Casquero.
reja.
Se halla restablecida de k  enfarmedad que 
siiíriera, la distinguida señora doña Julia 
Bunds.en de Peralta.
Lo celebramos vivamente...
R E U N IO N ES
Asociación de dependientes de comercio 
Gremial de escritorios y ófíoinas
Por la presente se cita a todos los obró pa­
ñeros que pertenecen a dicho gremio, a jun­
ta general de segunda convocatoria que se
3a tenido un íatMl|desenlaoe, Ja grave.-do- 
Iouci-i -qu©; padecía'da,: bellísima señorit.a 
Elois.i RipoH y García:de Dlniedo, que pa-. 
saba una temporada con ísu familia en sus. 
posesiones da Maftos.
EnviatiíoS a fu diétinguida,femilia la ex- 
.'prosió'n: de nAiestro gtnci->ro pésame. '
ha de celebrar el día 9 del corriente, a las 
tíos de k  tarde y tfatarde asuntos de gran
. interés. ; , . , = : ^
^  enoareoak puhtüal asistencia.
Málaga 8 dé Febrero de 1919,
Porel mirquésde Sjn -Román y  para su 
primo don José Salvador de Mnruek, ha si­
do pedida la mano de la bella señorita Sole­
dad Lamotlie y Castañeda,
La boda so efeetnará-en breve.
JUVENTUD REPÜSLICA.NÁ RADICAL
I v e l a d a  r e c r e a t i v a  ,
I Para esta noche anuncia esta entidad la 
I celebración de un baile de confianza,que da- 
I rá principio a las nueve y media d© la nOehe 
I y terminará a las doce y media.
I Los señores socios podrán retirar sus bí- 
I Iletes en Sseretaría.
I volada promete estar muy animada.,
Procedentes de Melilla han llegado a Má- | 
kga el Comisario de Gaen-a don Bnriqiíe ! 
Ventura, oficial primero de Intervención | 
don Ricardo Fortún, y teniente de la poli- | 
cir indígena don Luis Andreu. . I
Da sus posesiones del Puerto de la Torre, 
rf'gresaron ayer la, distinguida señora de 





Por el presente aviso se convoca al gre- 
mio de Ultramarinos y similares a una reu­
nión que se celebrará en k  Oámera el Lunes 
diez dél corriente a las nuevo en punto de 
k  noche, al objeto de dar cuenta de las ges­
tiones realizadas para adquirir aaúcar al pre­
cio de tasa.
 ̂ _ -------- roifiátizade
I «Tosca» «Vissi d'.arte»,, pára corresponder a 
I k« reiteradas m an i festaoi ónes de áféoto ’ qii e 
I rendía©] público a k  bella artista;-íiéAsir­
vió de propina k  preciosa canción éspáfiüla 
«La paitida», renováudosé los épkn^oé.
Bernardo De Muro es el téiüor dé voz po­
tente y extensa, que emite los agudos con. 
pasmosa facilidad.
En el primer número que cantó, k  bé|lisk 
ma romanza de k  flor, de la ópera «Oarimenv, 
el público, sin duda por que la obra de Bá! 
zet, el insigne compositor transpirinálCQ, nq 
es de las que más conoof?, se mostró algo Je- 
servado, pero en el «0‘ paradi^» dé 
africana» y,«.Ora e perhampre» -dé 
ésa reser va, en nuestro concepto injustij îoa-v 
da, se trocó en explosiones de entuSihsrrío.
Este áorecentóse al caiitarDe.Muro 4n k  
tercera parte «Oh‘ -Ella mi créda», 'matizando 
I las notas do modo asombroso.' I .:
! La ovación no cesaba y el ilustre ciŝ itá'úte, j 
correspondiendo a ks ackmacionésjdijé de 
forma mara.villosáy haciendo akrdq^'dé sus 
expléndid'as facultades, el número áo salida 
.de «Oteilo», «Ezzultate T orgoglift-músul- 
mano».
En este momento puede afirmarse que el 
públioé llegó al parosismo del entusiásmo;
: los bravos ince8ante.s y el ' brx.tír de palmas 
atronaban k  gala. , !
, , Ninguno dé los tenores que cantaron en 
Málaga el «Otallo», desde su . estretno por 
Cardinali en el teatro Principal, dijeron 
esas freses con el arte extraordinario dO:Ber­
nardo De Muro, que pone en ellas toda-gu al­
ma de artista. ;
En «Improviso»,’ de «Andrea Oheaier»- 
ópera de GiordaíJO, que le ha proporcidnado 
 ̂ resonante triunfó en Madrid, se renovaron'
Jlasúelamaciones.El gran tenor, defaréñte con el público I cantó en español un bonito fragmentó dé «La
¡canción del olvido»,Luis López, el reputado profesor del Oón-  ̂ servatoriod© Maria Cristina, tanté en la di-.
• rección del éextéto como en su esmerada k- 
boi de acompauante al piano, do.los arti.stas 
se hizo acreedor a justos plácemes, *
Lá Empresa de Cervantes es también’ 
acreedoran un caluroso aplauso, por haber-' 
nos deparado k  ocasión de escuchar a dqs 
artistasde mundial renombre.
 ̂^Esta nochf se verificará el segundó eóñ- 
cierto con arreglo al siguiente 
PROGRAMA 
Primera parte
María Roggero.-Raoconto, Cavallo- 
ría rusticana, Mascagn i.
BernardoDa Muro-Vesti k  Giúbba.' 
1 agliacci, Leonoavallo. ^
El rector de Granada da trasladó dé la or­
den d© la Dirección genera], concediendo a 
doña Enriqueta Pansiera 45 días de liceúoia 
por enferma.
DELEGACIÓN DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
está Tesorería dé Hacienda, la cantidad de 
64.838*30 pesetas.
Doñá Francisca J. Peinado, méestra de 
ks Cuevas dé Gomares, remite ícopks por 
triplicado del título profesional, partida de 
nacimiento legalizada y' titido administra­
tivo, • *
Ayer constituyó eu la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 256‘50 pesetas don 
Pedro Avila Lara,’ para gastos de demarca­
ción. de cincuenta pertenencias de mineral 
de hierro con eí título «Aliados», término 
municipal de Arcliidona.
La Administración de Oontribuoionos ha 
aprobado para el año actual la matríóüla de 
subsidio industrial del pueblo dé Alameda.
Cuestión de h o n o r
A oonseciieuoía de un artículo aparecido' 
en el periódico «El Faró», concertóse upa 
cuestión de honor entre don Modesto Esla- 
bar-Acosfca -y don Luis García Guerrero, ' -4
* *
Lon objeto de probar unos sables, sé reu- 
nieron ayer ambos señores, acompañáfido âl 
Primero el presidente del Óírculo Mercanril 
don Antonio de ks Peñas Sánchez y capitán
ÜriW^^*^^  ̂ Cárdenas
El señer-, García Guerrero presentóse éu 
W ó n  del director del citado periódico d L  
Francisco Timonet y don Cristóbal Ruiz QR 
En el primerjasalto recibió el repetido 
ñor García Guerrero un golpe en la artieula^ 
ción del brazo derecho, que k  impidiú pro­
seguir ©1 ejercicio.
_ Doña María García Palcos, maestra de Ca- 
rihuela, solicita un meé de licencia por en­
ferma. '
Sucesos loeáleís
El ingeniero jefe de ,monté|i comunica »1 
señor Delegado, de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta do .aprove­
chamiento de pastos del monte denominada 
«Coto y Vega,del Rio», a favor de don Die­
go Ortiz Domínguez.
Manifbéfó áyérienlá JeíatUfá de vigilan- j 
óia, Francisco SánohézT^ároía, vendedor lie | 
Lotería ambulante que habían sufrido extra- j 
vio ocho décimos, ignorando el lugar, 1
Denunció ayer tarde don Antonio Mesa 
Barna,], quede la puerta principal de su oa-. 
sa, había desaparecido un aro de latón valo­
rado en 2 Ó p é 8 e t a 8 . .^ . -
Por el ministerio do ia Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros: ,
Don Hilario de la Vega Fernández, álfórez 
-de carabineros, 175 pesetas.
Mariano Carrerero Carretero, guardia ci­
vil, 38*02 pesetas. . ,
Manuel Esteban Tejada, carabinero, 38*02 
pesetas.  ̂ _ ' .
iiS T IU jC C IÓ N  P Ó B lfC a
Para la ftrmaolín del persQpí4 doMB te, je
Émilía Balba García, denunció ayer a su 
esposo, que de continuo k  amenaza e insulta.
El' ratero Fernando Molina Jardín (a) 
«Doraito», fué detenido en el muelle y con­
ducido a la cárcel.
Én k  casa de socorro de k  Explanadá de 
la Estación, fué curado anóché el vecino de 
Campanillas, José Rodrignez Castillo, natú-
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido ks siguientes pen­
siones;
Doña Maria Prudencia Oanales Lomeña, 
viuda del capitán don Dioni|fio Sala López, 
625 pesetas.
Doña Julia Valcárcel'Gómez, viuda del 
coronel don José García Pói’éz, Í.650 pese­
tas, -
oreará en ks Universidades, Facultad*de I Málaga, de 28 años, casado.
Pedagogía, que tendrá las iíetruoolones es- 
00 ares nedesarias anejas r e a  las práctieas 
del perqqnal que, aspire â  magisterio y pro­
fesorado, (De laEsouekilfaeva). ,
Ik  esta. Seomón se toa  hecho 7& asoensos 
de maestrosde 1.600 pesetas y 60 de^l.25^ 
55 ascensos de, maestras de 1.500 y 71 dé 
ninguna vacante de maestro
' de 1.5C0 pesetas y 26 Ré 1.250;. Uinguna d© 
imaesíja de LoOO y 23 de 1.250; 24 opositó- 
res y 21 opositoras.
Presentaba una herida de arma de fuego 
en k  pierna derécha, de pronóstico gravé, 
que se k  produjo Casual mente.
Después de asistido paso al Hospital ci­
vil. '
De ia Provinoiá
Ayer fnó pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma,da 
l í  661*60 pesetas.
NOTAS DE M A P A
Tiempo variable por nuestras costas medi­
terráneas. '
En las deí Norte, vientos fuertes del cuar­
to cuadrante y lluvias.
Resumen da k s  matrículas espedidas a 
ks escuska nacionales y párticúlarés pot 
la secretaria de la Delegación regia de pri- 
mera.en8eñaía!5,n, durante el mes de Enero:
 ̂ Ha sido pasaportado para Baroolóna, el 
Ante el puesto de k  guardia oivií de Bo- t marinero Arturo Meléndez.. 
badilk 80 presentó anteayer el jefe de la '*
I estación férrea de Gauoín, don Franciséo Gn- f 
I tiérrez Escobar, denunoiattdo que eñ el tra-
Escuela naejeróal dé niños . 
Colegios pF,rti.oukre8 de niños 40674'
Total, ,
Escuelat/íaeional de niñas , , 
Colegios particulares d© niñas
480
508
yeeto comprendi'do entre ks éstacionés dé 
I Parchit© y Bobadilk sqJe había'extraí^iadó 
Una cartera de piel coi^5.735 pesetas y va- 
! rios documentos de importancia. ; 
p  ̂Los civiles han comenzado a practicar ges­
tiones, habiéndose avisado a los puestos li- 
I mítrofes. 4
En breve se reunirá en la Comandancia 
d© Marina 3a Junta prorineial do Pesca.
Ha fklleoidq ei teniente do navio retirado, 




^sceoag andaluzas (Bolero), Bretón, 
por el só:¿téló.  ̂ ‘ ’ '
: 2.9 María Roggéroi-Ariadelk Tosca (a 
petición).Puccini.
I¡a inspectora de esta provincia, doña Sin- 
forqsa Yalléjo, en unión del señor delegado 
Jégio,. hacomenzado una visita a todos los 
I col-egios privados de niñas de Málaga y su 
I tú̂  mino. . j
I Entre los visitados ya figuran Santa Ma- 
I ,rír. Magdalena (Comedias, 29), lumacqkda 
I Oc-ncepción (Madre de Dios, 12), Escuelas 
i .Evangélicas (Ollerías, $1), Nuestra Señora 
j ¿e  Lourdes (Torrijos, 79), Escuelas Evaugé- 
I .(Torrijps, 25) y Sagrado Corazón (San 
Jnan,8{p.
En Nerja ha sido detenido el vecino de 
aquellas cercanías, Antonio Lara Mena, co­
mo Sapuesto autor del hurto de doce arro­
bas de boniatos, cometido días pasados en el 
lagar de don Fernando Ruiz Garoia.
MUERTE ^ E P E N T m A ;
Eu k  Malagueta y,en«l corralúii denomi­
nado «La Estrella», falleció repentinamen­
te ayer tarde un 'viejo zapatero que es cono­
cido por el señor Juaói.
 ̂ Personado el j uez deljistrito en k.mem-
■ HEGisTBo c m i 'ri:;
.Jozgado de la Alameda 
'Naoiraientos.-^Manuel González Sánchez, 
Emilia Sánchez Ruiz 6 Ignacio Miró FloréS.
Defunciones—Victoria Rabaiiada Hidalgo 
y Eduardo Verdiero Gonzaga. .
Juzgado de ia Merced 
Nacimiento.—Arturo Morales Santos. 
Defunciones.^ Luisa Bustamanto R íos y 
Alejandro García Soler.
Juzgado dé Santo Domingo 
Nacimientos.—Rafael iZnfuga Tiiddk:,-:Aú- 
tonia Mirasol Fernández, Antonio Jiménez 
Montosa, Rogelio Torres Velasco y Francisco 
Sarmiento,
cionáda riRíi nvVvA ¿i i ' 'i. '• " 7 “ T ',  ̂ Maria Zazo-Sáoilz, FelisaClonada casa, oiuopó el levantamiento del | Zaldivar Morales
i
cadáver y su traslario al depósito judicial.
m sm m sssB m .
Antonio Sánchez Torró
